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P re ţu l A bonam entului:
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şi la toate birourile filiale de abonament.
Lupta în comitate.
în  legea despre întocmirea comita­
telor stă scris că acolo, unde marea 
mulţime a locuitorilor sunt Români, în 
adunarea comitatului să se poată vorbi 
româneşte ear prin  comune toate 
protocoalele se fie făcute româneşte. 
Tot aşa şi în ceea-ce priveşte slugirea 
dreptăţii: Românul se poată vorbi ro­
mâneşte înaintea legii, fie că se apără, 
fie  că pîreşte.
Legea ce astfel glăsueşte a fost 
adusă după anii 1866, va se zică după-ce 
oştirile împărăteşti au fost bătute de 
Prusiaci la Koniggrâtz, când împăratul în 
strîmtoare fiind, a fost silit se se împace 
cu Ungurii, care după înfrângerea lor 
dela 1849 uneltiau într’una în contra 
casei împărăteşti.
O spunem aceasta anume, pentru-ca 
românimea toată se ştie, că împăratul 
chiar şi atunci, când strîmtorat era, 
nu ne-a uitat pe noi, naţionalităţile, 
totdeauna credincioase Tronului, ci a 
îngrijit ca îr,cheiându-se pace cu Un­
guri, să se aducă legi ce să ne ocro­
tească şi pe noi.
Legile ocrotitoare deci nu dela 
Unguri ne vin, ci dela împăratul! Şi 
toată lupta desnădăjduită ce o ducem în 
timpurile de faţă îm potriva Ungurilor 
este într’u apărarea legilor aduse prin  
voinţa împărătească şi fără placul Un­
gurilor.
Ajungend la putere, Ungurii zi cu 
zi ne-au luat câteceva, aşa că astăzi nu 
numai că se calcă legi ce ne ocrotiau, 
dar stăpânirea aduce şi legi noue 
pentru a lovi în noi. De pildă aşa 
numita lege a kisdeddv-urilor, în virtutea 
căreia să iau copii în vîrsta fragedă de 
trei ani dela mame şi se dau spre creştere 
unor învăţătorese unguroaice ori chiar 
jidance, care-’i face se uite dulcea limbă 
românească şi să înveţe ungureşte.
Una dintre călcările de legi ale 
stăpânirii ungureşti est'*} şi faptul, că din 
comitate au scos încetul cu încetul nu 
numai limba românească, dar’ şi pe Ro­
mâni. în aceşti din unaă ani în adunarea 
comitatului n’au putut se între decât foarte 
puţini Români şi aceştia însă notari, care 
nu pot să voteze după-cum cere binele 
Românilor, ci după-cum le porunceşte 
vicişpanul. Un rău mare acesta, deoare-ce 
chiar în comitate curat româneşti Un­
gurii au ajuns să taie si să spânzure fără 
frică de-a fi chemaţi răspundere.
Abia anul acesta, punendu-se pe 
lucru, Românii au reuşit pe ici pe colo 
să între în adunarea comitatului. Astfel 
la Arad.
Cât de mult Ungurii s’au obicinuit 
să calce legile şi să se socoată singuri 
stăpâni, arată însă tocmai faptul, că foile 
aradane au scris cu adevărată turbare 
auzind că s’au ales la comitat şi Români. 
Ear’ când aceşti bărbaţi ai noştri au 
întrat în casa comitatului şi au început
INSERATE
se primesc în b i r ou l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Cn şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr., 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
să vorbească rotnâneşte, Ungurii ’şi-au 
eşit cu desevîrşire din fire, au strigat şi 
urlat împotriva Românilor ca nişte adevă­
rate fiare sălbatice.
Am arătat, într’un număr trecut al 
foii noastre, cele întâmplate Ia Arad. 
Cetitorii au putut vedă cum un protopop 
şi un preot român abia au putut să 
vorbească de urletele sălbatice ungureşti.
Şi să nu uităm, că în comitatul 
Aradului cinci din şese părţi simt Ro­
mâni, că Unguri nu sîlnt decât tocmai 
în oraş, încolo abia găseşti pe ici pe colo 
câte unul ca de prăsilă.
Ce fac acolo, unde sunt la largul 
lor singuri, îşi poate închipui ori-şi-cine.
Tocmai împrejurarea aceasta trebue 
să ne înveţe însă şi să ne îndemne la lucru.
Acolo, unde mare mulţime a locui­
torilor comitatului sunt Români, să 
facem tot ce se poate, ca pe viitor la  
comitat să se aleagă numai Români! 
Ear’ aceştia se nu fie notari, căci 
notarii nu pot să slujască poporului chiar 
de-ar ave cea mai mare bunăvoinţă. îşi 
primejduesc slujba, dacă fac împotriva 
voinţii vicişpanului, care lesne de inţeles
—  nu se întâlneşte nici se învoeşte cu 
cea-ce vor şi trebue să voiască Românii.
Ci se se aleagă preoţii, învăţătorii 
si ţeranii cei mai harnici, cei care auJ J '
dovedit că nu se tem ori-cât ’şi-ar în­
crunta solgăbirăul şi vicişpanul sprân­
ceana. Din popor fiind, trăind şi simţind 
toate durerile naţiunii, aceşti aleşi vor
FOITA,
Dări  de seamă.
XI.
Librăria „Fraţii-Şaraga".
Astăzi o veste şi mai bună iubiţilor 
cetitori.
în dările de seamă de până acum noi 
am spus şi preţul cărţilor de care am vorbit, 
ca cetitorii se poată şti cât costă dacă ar 
voi se le cumpere.
Ştiind înse bine cât de scumpi ne sîlnt 
noue banii, din pricină că numai cu mare 
nevoie putem ajunge la ei, când puneam pe 
hârtie preţul grozav de mare al cărţilor noastre 
totdeauna părea că ne isbim de o peatră grea 
şi colţuroasă, pusă în drum, peste care trebue 
se te restorni, din care încolo nu mai poţi da 
nainte; simţiam că de cumva darea de seamă 
a fost în stare a stîrnl în cetitori dorul de a 
ave cartea de care se vorbeşte în ea: prin
însemnarea la sfîrşit a preţului am pus înşine 
pe hârtie pricina care va zădărnici de bună- 
seamă împlinirea dorinţei noastre, ca adecă 
cărţile lăudate se fie cumpărate de iubiţii ce­
titori dela ţeară; am spus înşine cuventul, 
pentru care ei vor zice: frumos, frumos, dar’ 
nu se poate!
între astfel de împrejurări nu putem 
decât se salutăm cu cea mai caldă bucurie 
hotărîrea ce a luat-o > librăria „Fraţii-Şaragau 
din Ia ş i (în România), ca adecă se tipărească ea 
pe cheltuelile proprii cele mai bune cărţi ro­
mâneşti, înlocuind înse preţurile cele grozav 
de mari ale lor de până aci cu nişte preţuri 
cât numai se poate de mici; şi anume fiecare  
volum, de 15—18 coaie tipărite, care până 
aci nici-odată nu era mai ieftin ca 2 fl. — 
de aci încolo si! aibă preţul de /  leu (45 cr. 
de a i noştri), — şi noi cu deosebită mulţu­
mire aducem această veste la cunoştinţa ceti­
torilor noştri.
Prin hotărîrea de mai sus, numita li­
brărie a început o lucrare, pentru care putem 
se-’i fim cu toţii mulţumitori; pentru-că de
aci încolo îi este dată putinţa şi marei mul­
ţimi a poporului sărac, apoi preoţilor şi învă­
ţătorilor noştri cu stări materiale slăbuţe, stu­
denţilor şi tuturor cărturarilor noştri, de a se 
pută cu înlesnire adăpa la isvoarele culturii 
depuse în cărţi, ştiind noi că azi toată înţe­
lepciunea şi toate frumseţile minţii iscoditoare 
a oamenilor sta t depuse în cărţi şi marea 
mulţime a poporului era până aci despărţită 
de aceste isvoare prin colosalul zid de cremene 
al preţu rilo r m ari. Mulţumitori au se-’i fie 
librăriei acesteia şi scriitorii înşişi ai cărţilor, 
pentru-că de aci încolo ei vor fi cunoscuţi, cu 
bună-seamă, în cercuri înzecit mai largi decât 
cercul ângust care îi ţine azi strînşi aceeaşi 
nenorocire a p re ţu rilo r m ari, şi pe care cerc 
pomenita librărie prin întreprinderea ei îl 
face acum se plesnească, se se spargă, se se 
întindă!
Este aceasta o veste îmbucurătoare mai 
ales pentru noi Românii din Ardeal şi Ţeara- 
Ungurească, care sîlntem foarte subţirei la 
pungă, şi din pricina aceasta abia ştim şi noi 
atâta că avem un poet mare ca Emincscu,
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şti să apere, la comitat, drepturile noastre 
primejduite. Notarii, care Români se nu­
mesc şi binele Românilor îl  vor, se 
nici nu-’şi pună candidatura, sg 
nu înşele astfel poporul a vota pentru 
dînşii, când ei ştiu bine, că trebue să se 
supună poruncii acelora care ne vor perirea.
Numai astfel vom pute încinge şi în 
comitate lupta împotriva Ungurilor, numai 
astfel vom pută pune stavilă poftei sălbatice 





Ce e a se înţelege sub cuventul con- 
stituţiune? întrebarea aceasta ’şi-o va 
pune fiecare cetitor. Răspunsul ar fi ur­
mătorul : toate legile care regulează drep­
turile şi datorinţele reciproce, dintre rege 
şi naţionalităţi se numeşte constituţiune.
Se zice că constituţiunea maghiară, 
după a Angliei, ar fi cea mai veche în 
Europa, se poate. Se zice mai departe 
că basa constituţiunii maghiare ar fi con­
tractul de sânge încheiat în secolul al
9-lea, între cele 8 triburi maghiare şi cei 
108 conducători maghiari la Pusztaszer 
(oraş în Ungaria). înţelesul acelui con­
tract este: principele nu poate ocârmui 
ţeara fară consfătuire cu conducătorii, prin 
urmare dreptul de ocârmuire a fost bun 
comun pentru aceştia.
Această lege fundamentală există până 
azi, însă până a împlinit 1000 de ani a 
trecut prin multe focuri, aşa încât azi a 
rămas numai un mic simbure. După con­
stituţiunea veche, regele se alege! în 
anul 1687 mai marii ţerii au făcut o lege 
după care cel dintâiu născut, înse numai 
de genul bărbătesc, din casa de Habsburg, 
avea se fie rege al Ungariei. în anul 
1723 s’a mai lărgit această lege aşa în­
cât şi cei născuţi de genul femeiesc aveau 
dreptul la coroană, prin urmare şi o femeie
dar’ cartea lui nici nu ’i-am vezut-o, decum 
se o fi cetit! Nu, pentru-că cei-ce ’i-au ti­
părit cartea, au gândit că se se îmbogăţească 
numai ei bine, ce le mai pasă lor de popor, 
şi ’i-au pus preţul „numai" 2 fl. nelegată, ear’ 
legată 3 fl.! — Azi: Em inescu, îl poţi cumpera 
cu 4.5 cr. dela lib ră ria  Şaraga  şi ’ţi-’l trimite 
fra n co  acasă pentru suma aceasta! şi noi 
zicem: Român slab va fi de aci nainte acela, 
care ştiind despre această, nu va cumpera 
cartea lui!
Teatrele lui Alexandri, foarte bune şi 
petreeănoase pentru popor, până aci costau 
singure ele vre-o 12 fl., t,i cine se le poată 
cumpera cu un aşa preţ grozav? acum vor 
apărea şi ele la librăria Şaraga şi vor costa
2, mult 3 fl! Şi aşa mai de parte şi alte cărţi. 
Cine dar’ nu se va bucura de această veste?
Cu deosebire atragem luarea aminte a 
preoţilor şi învăţătorilor noştri asupra acestei 
noutăţi, pentru-că dumnealor vor şti-o tot aşa 
de bine ca şi mine că pe lftngă şcoalele noastre 
săteşti, nici pomeană de-a fi şi biblioteci, precum 
s’ar cuveni, ear’ acum li-se dă minunat prilej
poate fi rege. Tot în anul 1723 sub 
domnia lui Carol III. s’a format şi le­
gătura istorică, care se numeşte sanc­
ţiunea pragmatică, adecă contractul acela 
în care se cuprind condiţiunile acelea pe 
a căror basă cei născuţi din casa de 
Habsburg, fie de genul bărbătesc sau fe­
meiesc pot ajunge la tron.
Cele mai marr schimbări în constitu­
ţiune însă s’au întemplat în anul 1848. 
în  anul acesta s’a format ministerul res­
ponsabil sau mai bine zis s’a concentrat 
puterea care are a ocârmui ţeara în 
Budapesta. S’a statorit că în dieta 
ţerii să între şi deputaţi aleşi de popor. 
Până-aci aveau dreptul a întră în casa 
ţerii, în dietă numai nobili, nemeşi şi 
deputaţii oraşelor regeşti. în  anul acesta 
s’au şters dijmele şi spurcata iobăgie. în 
anul 1848 s’au recunoscut drepturile omu­
lui, s’a proclamat dreptul vorbirii libere, 
al scrierii şi dreptul de a pută învăţa 
la şcoală. Tot în anul 1848 s’a pus 
basa la cel mai trist eveniment pentru 
noi Românii ardeleni la împreunarea fal­
nicului nostru Ardeal cu Ţeara-Ungurească.
Căzend în anul 1849 Ungurii, răs­
culaţi contra tronului, la Yildgos, cu sfântul 
lor cu tot, Kossuth, care a luat frunza ’n 
buză, a  urmat o lume nemţească, îngro- 
pându-se constituţiunea ungurească, care a 
ţinut până la a. 1866, când prin perderea 
bătăii dela Koniggrătz, casa noastră dom­
nitoare a ajuns în strîmtoare. Ungurii 
însă, vicleni şi necredincioşi din fire, s’au 
folosit de acest prilej în mod cât se 
poate de josnic storcind dela Maiestatea 
Sa în anul 1867, mai cu forţa, afirmatul 
lor drept, desgropând constituţiunea în­
gropată la Yilâgos, dându-’i vieaţă. Apoi 
ţine-te, Române, până azi ! în  anul 1867 
s’a întemplat şi pactul, adecă legătura cu 
Austria, intrând în vieaţă constituţiunea 
ungurească, regulându-se toate afacerile 
aşa numite „comune" cu Austria.
Poate îşi va pune cineva întrebarea 
oare de ce e împreunată, de ce trebue se
de a începe cu înfiinţarea de biblioteci. Cu 
o sumă de 10 fl. strînsă, se zicem, cu totul 
dela popor, poţi cumpera 20—22 de volume 
de cărţi preţioase şi folositoare, pentru care 
nainte de asta ar fi trebîiit se cheltui cel 
puţin 40—50 fl. -
Şi noi ne şi măgulim cu nădejdea, eă în 
urma. acestei veşti aduse de foaia noastră, nu 
peste mult vom auzi, că toţi domnii învăţători 
pe unde ea e cetită, au pus fundamentul la 
biblioteci pe lîtngă şcoale în şlujba cărora 
stau. Asta va fi spre cinstea domniilor lor 
şi spre folosul tuturor celor-ce ştiu ceti, pu- 
tendu-se cultiva sufleteşte, şi prin aceasta vă­
zând cu ochii lumina va străbate tot mai mult 
şi mai mult în popor.
Şi cine oare nu e doritor de lumină ? 
Neamul nostru de bună-seamă că da!
îndreptăm pe cetitori la „A pelul" ce-’l 
publicăm la alt loc al foii noastre, unde vor 
pute afla, care cărţi au eşit până acum de sub 
tipar în editura numitei librării, şi a căror 
eşire se aşteaptă încă.
fie împreunată Ungaria cu Austria? Au 
doară Ungaria nu e în stare a se ocârmui 
singură?
Sancţiunea pragmatică de care am 
vorbit mai sus, e cleiul ce leagă Ungaria 
de Austria, adecă Ungurii nu pot av& 
rege fără numai pe împăratul Austriei. 
Cu greu le vine, îi vedem în toate zilele 
brusturându-’şi penele, dar’ trebue să în- 
ghiţă şi vor înghiţi până va curge Du­
nărea în jos.
Uniunea aceasta personală însă, a dat 
naştere la multe afaceri, care interesează 
în mod egal atât pe Ungaria, cât şi pe 
Austria. Aceste afaceri sau trebi se nu­
mesc: afaceri comune. Pentru regularea 
acestor trebi s’a adus în anul 1867 o 
lege, art. delege XII., în înţelesul căreia 
în tot anul se alege dintre membrii dietei 
o comisiune, care se numeşte altmintrelea 
delegaţiune. O atare comisiune peregri- 
nează în fiecare an la împăratul în Yiena. 
Aceasta trebue să se întemple. Fraţii 
noştri Unguri nu au ce face, trebue să 
iee drumul Beciului. Nici dada Kossuth 
nu le poate ajuta cu toate rugăciunile lui.
Oare care sunt afacerile sau trebile 
comune ?
1 . Afacerile externe sau afară de 
monarchie. Acestea de aceea se numesc 
trebi externe, pentru-că monarchia noastră, 
cu toate ţerile, referitor la pace sau res- 
boiu, referitor la trebile comerciale cu 
străinătatea trebue să aibă legătură. Toate 
aceste afaceri le isprăveşte în Viena, un 
ministru denumit de Maiestatea Sa, care 
se numeşte: ministru de externe.
2 . Afacere comună e armata noastră 
aşa zisă împărătească.
Pentru organisarea, înarmarea şi con­
ducerea ei se îngrijeşte asemenea un mi­
nistru în Yiena, denumit de Maiestatea 
Sa, care se numeşte: ministrul comun 
de resboiu.
3. Comune sunt toate spesele mi­
nistrului de externe şi ale celui comun de 
răsboiu. Din toate aceste spese, cam
Din parte-ne, pentru privaţi, recomandăm 
mai ales cele de sub numerii 1, 2, 3, 7, 8,
9, 10, 11. — Pentru biblioteci şcolare şi 
pentru cei mai cu prindere: toate!
Acum e timpul se aducem earăşi aminte 
de aceea, că: n im ic nu e m a i frum os şt n i­
m ic nu ni-’l  arată în  o m a i laudabilâ luntm â 
pe un preot, pe un înveţător ş i pe ori-ce căr­
t u ra ri decât aceea, ca in trâ n d  în  casa lut 
să -ţi poată arăta o fru m o a să  bibliotecă! Din 
aceasta se vede deloc că e un om inteligent, 
om cu carte, vrednic de multă cinste!
Ear’ de aci încolo, tot insul poate să o 
arete aceasta.
*
Spre lămurire: A trimite banii noştri în 
România, merge cam greu; cu avis postai in­
ternaţional (Posta-Utalvâny) plăteşti cel puţin 
20 cr., de ai fi trimis şi numai un floren. Ar 
rămână se pui fiorini de hârtfe în epistoală, 
socotind unul în doi lei. Aşa se mai poate, 
dar’ ear’ perzi mult. Pentru a încunjura însă 
toate acestea, noi rugăm pe iubiţii cetitori, 
care ar dori se aibă cărţile acelei librării, se
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30%  cad pe Ungaria şi 70% pe Austria. 
Aceste procente se cheamă cvotă şi este 
administrată asemenea în Yiena de un 
ministru asemenea denumit de Maiestatea 
Sa, care se numeşte: ministrul comun 
de finanţe.
Despre testamente.
Toţi oamenii din lume, bogaţi si să­
raci, buni şi răi, avem se ne facem odată 
socoteala cu vieaţa, şi spunând care am 
dori să fie cea din urmă a noastră voinţă, 
trecem în mormânt.
Ne place înse la toţi, şi la cei cu 
averi mari, şi la cei cu mai mici, ca avend 
fii ori rudenii, după aruncarea bulgărilor 
de pământ asupra noastră, aceia să nu se 
certe pentru averea ce am lăsat, ci să ştie 
fiecare ce ’i-se cade lui, şi ce nu, din acea 
avere.
Spre scopul acesta făcătorii de legi, 
în toate ţerile, au alcătuit anumiţi para­
graf!, de care muritorul să se ţină atunci 
când îşi spune cea din urmă a sa voinţă, 
şi de se va ţine voinţa lui, sub ocrotirea 
legilor, are se ’i-se împlinească întocmai. 
Aceasta e legea despre facerea testamen­
telor.
Este aceasta o lege aşa de însemnată, 
că ar trebui să o ştie pe de rost tot 
omul, pentru-că tot omul are se moară 
odată, lăsându-’şi prin testament mult-pu- 
ţinul seu cuiva, şi totuşi prea puţini sunt 
care să ştie curat ce orîndueşte legea din 
vorbă. s
Dar’ de crezut, cred oamenii că ştiu, 
şi crezând aşa, la cas de lipsă se pun şi 
fac ei testamentul, cum păcatele lor pot 
şi pricep, şi gândind că bine au făcut, mor 
cu sufletul mângâiat, că ei ’şi-au lăsat în 
bună rîndueală, pe rămaşii lor, pe când 
adevărul e, că numai în prea puţine caşuri 
se întâmplă se fie aşa.
Pentru-că legea despre facerea tes- 
tomentelor e una din cele mai gingaşe
le ceară dela „In stitu tu l T ipografic" d in  S ib iiu , 
unde se tipăreşte foaia noastră, şi de unde 
trimiţând preţul înainte vor primi franco un 
exemplar ori mai multe.
¥r
După cât putem vedâ din „Apel", cărţile 
minunate pe care noi ne le-am lăudat până 
acî, nu vor apare în editura ieftină a acestei 
librării, precum şi o mulţime de alte cărţi 
pe care noi le ţinem de foarte folositoare şi 
am dori se le vedem mai ales pe ele în mâna 
tuturor cărturarilor noştri, — de aceea noi 
vom scrie şi mai departe dările de seamă 
asupra celor m a i bune c ă rţi pentru popor, în­
demnând se se cumpere chiar şi cu preţurile 
pe care le au. Dacă vor apără cumva şi ele 
la F ra ţii-Ş a ra g a , cu atât mai bine, şi noi vom 
înştiinţa îndată pe cetitori despre aceasta.
*
Ca se se vază cam ce plătesc cărţile ce au 
apărut până acum la „ lib ră ria  F ra ţilo r-Ş a  - 
ra g a u, în numărul viitor vom  da câteva probe 
scoase din ele. P rie r.
legi: o mică sminteală de formă şi tes­
tamentul ’ţi-se nimiceşte de judeţ!
Şi apoi a lăsat D-zeu în lumea aceasta 
o mulţime de advocaţi, care ştiu face să 
sune legea cam după placul d-lor, şi aceştia 
pândesc anume după testamentele cu oare- 
cari greşeli, fie şi numai de formă., şi pe 
acelea atacându-le, vîră între cei rămaşi 
mare neînţelegere, şi îndemnându-’i la 
proces, la calea legii, cum zic d-lor, îi 
aduc acolo, că pe când s’a limpezit îm­
părţirea, s’a sfeclit şi averea, şi adecă 
aşa că a trecut mai toată în punga 
domnului advocat, ajungând domnialui ade­
văratul - moştean al averii celui răposat, 
deşi acesta, când ’şi-a făcut testamentul, 
numai la domnul advcrâat nu s’a gândit, 
că el o să-’l moştenească.
Pentru-ca iubiţii ceitori ai „Foii Po­
porului “ să nu poată cădâ în greşelile 
ce vin înainte la facerea testamentelor, 
lăsăm să urmeze aci în traducere para- 
grafii cei mai de căpetenie din această 
lege, care privesc forma testamentelor, 
căci ştim, că cele mai1 multe testamente, 
tot pentru forma lor greşită sânt atacate 
şi nimicite de advocaţi.
* .ii .
Sânt două feluri de testamente: în 
scris şi cu graiul numai.
Despre forma  celor în scris, para- 
grafii mai însemnaţi sunt aceştia:
§. 1. Pentru-ca un testament făcut 
în scris se fie valabil (bun) să cer :
a) dacă testamentul a fost în în­
tregul seu scris şi-\fubscris de însuşi 
testatorul: doi martori;
b) în toate celelalte feluri: patru 
martori.
§. 2. Nit pot fi luaţi ca martori 
la facerea testamentelor: acei care n ’au 
împlinit etatea de 18 ani ; mai de parte 
orbi, surzi, muţi sau nebuni; în urmă 
aceia care au fost pedepsiţi judecăto- 




De-ar fi mândra ’n deal la cruce 
De trei-ori pe zi m’aş duce,
Dar’ mândra-i în sat departe 
Nu pot merge fără carte,
Că cine carte-ar fi scris 
E la Timişoara ’nchis, 
în temniţă pe păment 
Unde nu-i ploaie' nici vent,
Nici soarele nu ’mi-’l arde 
Şi nici vântul nu ’mi-’l bate.
Picătura nu ’mi-’l pică 
Numai guriţa ’i-se strică,
Guriţa şi buzele 
Se strică ca vremile.
Frunză verde de izlaz 
Se ştii, mândră, că te las,
Nu te las că eşti urîtă 
Ci te las că eşti bolândă,
Că asară-am vint la voi 
Şi te-am găsit între doi,
§ . 3 .  Martorii trebue să fie toţi 
deodată de faţă la facerea testamentului, 
şi trebue să poată adeveri, că n’au greşit 
şi nu s’au înşelat în persoana testatorului, 
(adecă că ’l-au cunoscut pe testator per­
sonal).
§. 4. în felul literei a) din §. 1. 
trebue să ştie scrie şi ceti cel puţin un 
martor; în caşul literei b) cel puţin doi 
martori, care au să subscrie testamentul 
ca martori testamentari. Martorii ce nu 
ştiu scrie vor provede documentul cu 
semnul mânii, (adecă vor pune degetul 
pe cruce ori vor prinde de pană), şi 
martorul ce ştie scrie, scrie şi numele 
celor-ce nu ştiu şi se subscrie apoi şi 
el ca scriitor de nume.
§ . 5 .  în caşul punctului a) din 
§ 1., precum şi atunci când testatorul 
ştie scrie, dar n a  scris el însuşi testa- 
tamentul, ci ’l-a subscris numai: nu 
mai e de lipsă ca martorii să cunoască 
şi ei cuprinsul testamentului, ci e destul 
dacă testatorul, fiind ei toţi de faţă, şi 
în limba înţeleasă de ei, declară (mărtu­
riseşte), că documentul acesta cuprinde 
voinţa lui din urmă, şi îl subscrie în 
faţa lor; ear’ de cumva ’l-a fost subscris 
deja mai înainte, se recunoască, că aceea 
este subscrierea lui ; ear’ acum martorii 
adeveresc în scris aceasta, pe însuşi 
documentul (sub numele testatorului), 
ear nu pe coverta lui, (nici de-asupra 
numelui).
§ 6 . Dacă testatorul nu ştie scrie, 
sau din oare-care pedecă nu poate subscrie 
cu mâna proprie testamentul, atunci mar­
torii trebue s i  cunoască cuprinsul testa­
mentului, şi trebue se cunoască limba 
folosită de testator; trebue mai departe, 
ca unul din martorii ce ştiu scrie, s i  
cetească la înţeles în faţa testatorului 
şi a tuturor martorilor testamentul; 
ear’ dacă s’a întâmplat aceasa, testatorul 
s i  declare (mărturisească) că acel docu­
ment cuprinde voinţa lui cea din urmă; 
şi mai trebue ca unul din martorii ce
Unu te bâie pe per 
Tu jori, mândro, că ţi ver,
Unu te bâ ie  pe spate 
Şi jori, mândro, că ţi frate.
Du-te dor până e nor 
Că dacă s’a ’nsenina 
Mai departe te-oi mîna,
Unde-i steagu aplecat 
C’acolo-i badea culcat,
De li-’i găsi adormit 
Tu se-’i spui că io-am murit,
De li’-i găsi deşteptat 
Spune-’i că m’am măritat,
Se-’mi trimeaţă-un păchelat,
Nu cu cerneală scriată,
Că cemeală-i multă ’n ţeară 
Şi-o fi vre-o încelueală,
Se scrie cu arginţel 
Că de-acela-i puţintel 
Se cunosc că-i dela el.
Culese de Io a n  Lucaciu , plugar.
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ştiu scrie să scrie numele testatorului şi 
apoi să se subscrie şi el ca scriitor de 
mime, şi testatorul provede documentul 
cu semnul mânii (adecă punând degetul 
pe cruce ori prinzând de peană); şi după 
toate acestea (ceva mai înjos sub numele 
testatorului) martorii s6 adeverească pe 
însuşi documentul, şi nu pe coverta lui, 
că cele prescrise mai sus s’au întemplat.
§ 7. La testamentele în scris, e 
lipsă să fie însemnat locul şi timpul unde 
şi când s’a făcut testarea (adecă datul).
§ 8 . Dacă testamentul stă din mai 
multe coalea, acele trebuesc cusute cu 
un şinor, ear’ capetele şinorului, dacă în 
înţelesul legii a fost lipsă de martori, 
să fie întărite cu sigilul cel puţin de 
un martor.
§ 9. Acela care a figurat ca martor 
la un testament, precum şi rudeniile (nea­
murile) lui, ce cad pe spiţa lui în jos 
ori în sus; apoi rudeniile ce se trag 
dela părinţii ori moşii lui, până la ver pri­
mar;  mai departe soţul, fraţii soţului şi 
rudeniile lor ce cad pe spiţă în jos ori 
în sus; în sfîrşit soţiile rudeniilor şi fra­
ţilor sei (adecă ale martorului testamentar): 
numai atunci se pot împărtăşi de vr’un 
dar făcut lor prin testament, dacă afară 
de acest martor interesat au mai fost 
de fa ţă  alţi atâţia martori câţi cere legea.
*
în numărul viitor vom aduce şi ceia- 
lalţi paragrafi mai însemnaţi şi vom în­
cheia cu unele notiţe desluşitoare.
P rie r.
Legea despre plata învăţătorilor,
Un brav înveţător dela sate ne scrie 
următoarele:
Uitaţi, uitaţi, St. Domnule Redactor, 
un lucru curios, de tot curios. Se nu ve în­
chipuiţi înse, că am se ve spun minunea mi­
nunilor; nu, Doamne, fereşte. Am se ve spun 
un lucru, care se repetează mai în toate 
zilele. Ceea-ce m’a făcut pe mine se-’l botez 
de „curios” e faptul că aceasta s’a întâmplat
Morarul şi birtaşul.
Un morar alb de făină 
A ajuns în iad la draci 
Pentru vama cea puţină 
Ce-a luat dela săraci...
Şi-acolo el întâlneşte 
Un vechiu prieten, un birtaş,
Care cătră el grăbeşte 
" Şi-’l întreabă mereuaş:
Da sosit-ai şi tu, frate,
La năcaz şi la nevoi;
Spune-’mi pentru-ce păcate 
Te-or împins aici cu noi?
Pentru prea puţină seamă!
Numai pentru c’am luat 
Măsura cu vîrf de vamă 
Dela câţi li-am măcinat...
Sfântul Petru aşa-’mi spuse:
Că morarii câţi nu rad 
Văităiuşul de grăunţe,
Toţi trebue se meargă ’n iad.
într’un loc înalt, unde sflnt foarte mulţi oameni 
cu carte multă şi au văzut şi au păţit inulte, 
scurt: oameni probaţi, cum se mai numesc. 
Cel puţin aşa se zice despre ei.
Apoi dascăl sflnt şi eu şi ca dascăl me 
interesează ori-ce afacere şcolară, întemple-se 
aceea ori-şi-unde. Bag-’seamă aşa e firea 
omului, în locul prim se îngrijeşte de sine, 
de persoana sa şi numai în rîndul al doilea 
despre persoana ori afacerile care nu-’l 
privesc mai deaproape pe el, în special, ear’ 
în general pe semenii sei.
De altcum nu voiu căuta şi nici că voiu 
zice că bine e aşa ori nu, se fiu bine înţe­
les : bine e ori ba, ca omul se fie puţin ego­
ist. înţeleg egoism moral, dacă se poate numi 
aşa; egoism, care tinde, ce e drept, a se 
înălţa pe sine, dar’ fără se vateme ori lucre 
în detrimentul deaproapelui seu. Vorba e, 
că egoism se află în fiecare om; într’unul în 
măsură mai mică, ear’ în altul în mesură mai 
mare. De aici apoi puteţi înţelege, Domnule 
Redactor, interesarea mea faţă cu trebile 
şcolare.
Acum nu-’mi aduc bine aminte, pare- 
’mi-se în anul trecut, în dieta ţerii s’a fost 
pus în discuţiune, ori mai bine zis, s’a pre- 
sentatun proiect de lege, prin care se impune 
comunelor spre a plăti dascălilor aceea, ce 
până aici n’au voit se plătească. Nu e vorbă 
şi aceasta e ceva; mai bine eeva decât nimic. 
Şi ca atunci, aşa şi acum earăşi se desbate 
în dieta ţerii un proiect de lege tot despre 
plata dascălilor. E drept, că aceasta e titlu, 
în faptă înse nu e aici vorba de plata dască­
lilor, aici e vorba numai că ministrul voeşte 
se-’şi facă o uşiţă, prin care mai târziu se poată 
întră în şcoalele noastre, ca mai târziu se ne 
trezim fără de ele. Voeşte apoi ca cu şcoa­
lele noastre se ne lovească în cap, se ne ni­
micească. Aceasta e ţinta ministrului, aici 
voeşte se ajungă, căci de soartea bieţilor das­
căli nici capul nu-’l doare. Căci ştiţi ce a zis 
ministrul când a fost vorba de îmbunătăţirea 
stării bieţilor dascăli ? Oh! — a zis ministrul — 
nu se poate! Cassa statului e goală, ţeara e săracă 
şi altele. Pentru aceea eu nu viu se zic, că dl mi­
nistru n’are drept, nu, Doamne fereşte. Ceea-ce 
m’a îndamnat pe mine se ve scriu acestea, e îm­
prejurarea, că noauă, bieţilor dascăli, când e 
vorba se ni-se dee câte ceva, strigă cu toţii 
că nu se poate, ţeara e săracă, cassa statului 
goală şi mai ştie bunul Dumnezeu mai ce. 
Sau dacă se şi dă ceva cutărui dascăl, nu 
pentru-ca se-’l ajutore îi dă şi pentru dăscă-
Că păcate uşurele 
Se mai şterg şi cu prinos,
Dar’ grăunţele sflnt grele 
Şi la cumpeni trag prea jos...
Cumpenile nu sflnt bune!
Zice birtaşul mişel,
Cei buni cu cei răi din lume 
Se pedepsesc tot un fel.
Vezi eu n’am făcut ca tine,
Măsurile mari şi miei
Le-am vendut goale.. . ,  nu pline...
Şi de-aceea ’s tot aici! . . .
M o in ă n u ţ B o rto fkt.
Ţiganul în păreu.
Un Ţigan în sărbători 
S’a schimbat de multe-ori 
Tot cu haine minunate 
Cu rupturi ne sfîrticate.
Cu nădragi inşinoraţi,
Aruncaţi dela magnaţi,
lia sa, ci pentru-că s’a făcut vre-un Jid0v 
pentru-că ’şi-a vândut sufletul seu.
Aşa e, când e vorba despre noi, nu tot 
aşa e însă când e vorba despre alţii. Aşa 
bună-oară notarilor comunali le-a statoritprin 
lege’'cel puţin 600 fl. atunci, când ei au şi au 
avut şi mai mult de atât, afară de celelalte 
venite, care earăşi fac atât cât plata lor. Ear’ 
acum, nu demult, s’a îmbunătăţit plata sluj­
başilor, adecă a diregetorilor ţerii. Va se 
zică, când e vorba de bieţii dascăli, se trim- 
biţă prin lumea largă că e sărăcia mare si 
nu se poate, ear’ când e vorba de alţii mai îm­
buibaţi, bun e Dumnezeu, pentru ei dă el 
Noue nu ni-s’a pUtut da puţin, că avem pu­
ţin, ci altora li-se poate da mult că au mult. 
Vedeţi, Dle Redactor, acestea m’au îndemnat 
pe mine se le botez de „curiosităţi11. Căci 
ce altceva poate fi atunci, când celui bogat 
’i-se dă mult, se nu peară, ear’ celui sărac 
având puţin, nu ’i-se dă nimic. Şi nu sflnt 
aceste curiosităţi.
Şi tot lucru curios e, în ce priveşte fon­
dul de pensiune al învăţătorilor. Pe viitor, 
învăţătorul, când se va pensiona are se capete 
plata sa întreagă. E foarte bine; dar’ acest 
foarte bine se potriveşte numai cu acela, care 
ca înveţător a avut fericirea de-a avă o plată 
mai bună, deşi poate în vieaţa lui a trudit 
mai puţin. E rău, foarte reu de acel învăţă­
tor care în vieaţa lui a trudit mult, a avut 
însă o plată mică. Acesta, sărmanul, fiindcă a 
flămânzit la tinereţe, trebue să flămânzească şi 
la bătrâneţe, ear’ cel-ce s’a îmbuibat la tinereţe, 
tot asemenea are s’o paţă şi la bătrâneţe. 
Se vede că legiuitoriii ţerii au fost de prin­
cipiul : cel-ce s’a dedat cu foamea flămânzească 
ear’ celui îmbuibat dă-’i, că îmbuibat a în­
văţat se fie.
încă odată: şi nu sflnt acestea curio­
sităţi? 1. 0.
Adunările poporale.
Despre adunarea de protestare din 
Munţii-Apuseni, ţinută în ziua de 
Sfântul George în A b ru d , dăm după 
„ Tribuna“ următoarele amănunte :
Adunarea s’a început la 2 ciasuri 
după ameazi în sala dela „Româncuţa“. 
Au luat parte aproape o miie de alegă­
tori. Dl Alexandru Filip, advocat şi pre­
şedintele comitetului naţional cercual mul-
Cu-o căciulă cam păroasă,
Frumuşică, dar’ tot roasă.
Cisme noue minunate 
Cu pinteni împintenate,
Care acum cinci ani 
Preţueau un pumn de bani.
Mai avea şi o cămaşă 
Din pânză ţesută ’n casă,
Dela lelea Antinie 
Pentru-un lucru dela viie.
Astfel el înfrumseţat 
A plecat în jos prin sat,
Hrănit bine, îmbuibat 
Ch mălaiu primit din sat.
Cum mergea înfumurat, 
Scărpinându-se în cap,
Dar’ mai tare pe spinare 
Cercându-’şi al lui avere,
Un Român glumeţ soseşte 
Şi ţigăneşte ’i vorbeşte:
„Delo d el bacht mo C hiurvea“
„A vei băgdu ando lulea?* . .
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ţumind alegătorilor pentru-că au venit în 
aşa număr mare la adunare şi tălmăcindu- 
le scopul aceleia, roagă a se alege pre­
şedintele şi notarii adunării. La propu­
nerea dlui Grigore Sima, preot în Căr- 
peniş, se aleg ca preşedinte dl Alexandru 
Filip, advocat, ear’ ca notari dnii Ale­
xandru Ciura, paroch gr.-cat. în Abrud 
şi Dr. Vasile Fodor, advocat. Au vor­
bit părintele Sima din Cărpeniş; dl Ioan 
Bâbuţu, preot gr.-cat. în Bucium-Şasa, 
dl Dr. Yasilie Fodor, advocat, dl Petru 
Sicoe, econom în Sohodol şi dl Nicolae 
Băeşan, paroch gr.-or, în Bucium-Isbita. 
Adunarea a primit într’un glas hotărîrea 
cetită, de dl Dr. Yasile Fodor, prin care 
se protestează sus şi tare împotriva le­
gilor bisericeşti ale guvernului. La pro­
punerea tot a dlui Dr. Fodor s’a trimis o 
telegramă de credinţă şi alipire Maiestăţii 
Sale preabunului nostru Monarch.
*
Despre adunarea alegătorilor români 
din cercul Şomcutei-mare „Tribuna" dela 
3/15 Maiu publică următoarea telegramă :
Şomcuta-mare, 15 Maiu n. Alega­
torii români din cercul Şomcuta-mare 
în num&r de doue m ii protestează solemn 
contra 'proiectelor de lege bisericeşti. S’au 
ţinut discursuri frumoase, entusiasmul a 
fost la culme. Punctele resoluţiunii au 
f  ost primite unanim,. S’a trimis adresă 
de aderenţă şi felicitare preabunului nos­
tru Monarch. Clubul electoral s’a con­
stituit pe cinci ani. Ziua de asi e săr­
bătorită.
Cătră fraţii mei Români din Bănat.
Iubiţii mei fra ţi bănăţeni!
Nu pot se-’mi închipuesc ce poate fi 
causa tăcerii Yoastre, în acest moment 
critic, când guvernul maghiar voeşte ca 
să ne nimicească toate drepturile noastre 
naţionale şi bisericeşti, azi când jidano- 
maghiarii aduc proiectul de căsătoria ci­
vilă la desbatere, azi când ar trebui şi
Ţiganul s’a mâniat,
Ţigăneşte la ’njurat,
„G ia  co benga mo calea 
„Ce sta i tu în  calea mea'',
„Nu vezi că sânt îmbrăcat 
„Ca un puiu de împerat?*
Românul n’a ’ntârziat 
Ci de per ’l-a apucat,
Şi la tras într’un părău 
Unde, zeu, că era reu,
Prin noroiu îl tăvăleşte 
Şi apoi aşa vorbeşte !
„Eu me duc în calea mea 
„Tu te scapă de belea,
Dar’ cel din noroiu striga:
„Te duci, zeu, de frica mea“,
„Dar’ ai noroc Român cioroiu 
„Că am picat în noroiu,
„Că de nu, te sfîrticam,
„Tot puzdării te făceam*.
T. Bor sa.
noi Bănăţenii să ne luptăm unindu-ne fră­
ţeşte cu Ardelenii. —  Noi acum tăcem 
ca peştele în apă. —  De ce oare să tot 
tăcem noi, —  o tăcere mortuală ca-şi-când 
s’a stîns cu totul simţul nostru naţional 
din piepturile noastae, şi par’că nici nu 
mai există nici un Român prin Bănat.
Cu această tăcere mortuală, noi nu 
ni-am câştigat nici o iubire faţă de Un­
guri, tăcerea noastră nu e luată în consi­
derare, —  ba chiar şi contra noastră se 
comit aceleaşi volnicii ca şi contra fra­
ţilor noştri din Ardeal.
Deşi tăcem şi nu ne amestecăm în 
politică, totuşi pretorul supremi al cercu­
lui Alibunar, dl Kajtâr Jeno a oprit pe­
trecerea destinată pe a doua zi de Paşti 
ce a voit să o arangieze corul vocal din 
Ylaicoveţi aici în comua noastră Petru- 
vasila.
Noi cu ce tăcem nu ne câştigăm nici 
cea mai puţină simpatie de cătră Unguri, 
ba chiar împedecăm ori-ce învingere a 
fraţilor noştri din Ardeal, căci guvernul 
maghiar totdeauna va zice, — cum sânt 
Românii din Bănat îndestuliţi cu legile şi 
dreptatea noastră, ei pot să tacă fară de 
a se plânge că le e răpită libertatea, de 
ce nu aţi pută fi şi voi îndestuliţi cu 
legea şi dreaptatea noastră.
Deci eu fiind numai un simplu eco­
nom şi nu sânt în stare a convoca o adu­
nare, aş dori să ştiu de ce oare nu voiţi, 
dlor preoţi, şi sfinţia ta, dle protopop, 
din Uzdin, cărora vă stă în putere a face 
aceşti paşi, —  de ce nu voiţi a da un 
semn nouă economilor şi apoi se vedeţi 
cum noi toţi să alergăm la voi, ca să 
ascultăm, şi apoi să împlinim vorbele sfinte 
care ni-le-aţi rosti, pentru apărarea drep­
turilor şi a sfintei noastre biserici.
Dată în P e t r u v a s i l a ,  în 1/13 Maiu 1893.
V n  P e truvasttan .
S C R I S O R I .
Văleni, în 1 Maiu 1893.
Comuna Văleni din comitatul Solnoc-Do- 
bâca deşi săracă de tot a intreprins o colectă 
pentru ajutarea celor arşi în Pecîca-română, 
din care în ziua de ieri a incurs o sumuliţă 
de 2 fl. 77 cr., la care au contribuit: Vă- 
leanul 40 cr.; Tanase Petruţ 10 cr.; Ileana 
Juncar 10 cr.; Dumitru Nechita 22 cr.; Timo- 
teiu Nechita 10 cr.; Andreiu Oprea 10 cr.; Ioan 
Nechita, curator 20 cr.; Alexă Hrior 10 cr.; 
Teodor Dreşan 10 cr.; Aron Velea 10 cr.; 
Teodor al lui Ştefan Yolea 5 cr. ; Ioan Martin 
10 cr.; Vasile al lui Nechita Petruţ 20 cr.; 
Alexandru Lăcătaş 20 cr.; Alexandru Alexă
10 cr.; Teodor Boţiu al lui Mihaiu 10 cr.; 
Floarea Iui Vasile Nechita 10 cr.; Lazar Ne­
chita 10 cr.; Ioan Velea al lui Şandor 10 cr.; 
Ioan German al lui Nastasie 10 cr.; Vasile 
Alexă al lui Mihaiu 10 cr.
Ca prim transport din această colectă
— deja deşi nu este finită, — vă trimitem 
această sumă cu aceeaşi rugare ca să aveţi 
bunătate a o expeda la locul destinat.*)
Asigurându-vă despre stima noastră, ve 
promitem că cu cea de mai aproape ocasiune ve 
vom expeda contribuirile credincioşilor noştri.
T"ăleam tl.
*) Banii aceştia au sosit Ia administraţie, car»
11 ra  trimite la locul destinaţiunii. Redacţia.
A PEL.
Subsemnaţii librari-editori am început 
a scoate în ţeară o colecţiune de cărţi po­
pulare â 1 leu volumul; colecţiune compusă 
de lucrări de adevărat merit literar. Dela 
15 Decemvrie 1892 până astăzi, au apărut: 
Nr. 1. Poveşti de Elena Sevastos.
„ 2. Poveşti şi anecdote de N. A. Bogdan.
„ 3. Poesii poporale de M ih. Canian.
„ 4. Poesii de N . Gane.
„ 5. Poesii, voi. I., de Log. Cost. Conachi.
„ G. Poesii voi. II., de Log. Cost. Conachi
„ 7. Poesii complete, de M ih a il Em inescu.
„ 8. Novele de Sofia Nădejde.
„ 9. Novele de Al. Vlăhuţă.
„ 10. Scrisori de M ih a il Em inescu.
„11. Critice de N, Jorga .
Fiecare volum este tipărit cu mare îngrijire, 
pe hârtie bună şi cuprinde peste 250 pagine 
şi vom scoate de sub tipar, cel puţin câte 
doue volume în fiecare lună.
Ceialalţi autori car vor eşl de sub presă 
în lunile viitoare sânt: N . G ane; N ovele;
I.  L . C a ra g ia li: T ea tru ; M atilda C ugler-P oni: 
P o esii; V. G. M o rţu n : Teatru; A . N an m : 
V e rsu ri; precum şi operele autorilor: M iro n  
Costin, D im . Cantem ir, D onici, A sachi, Pe- 
trino, C avaler Stam ati, G. S io ii, A . P anu, 
Nem leam i, C. Negj-uţi, M . Cogălniceanu, B ăl- 
cescu, H . Rădulesm , Gr. Alexandrescu, B eld i- 
tnan, Bolintineanu, C. B oliac , V. A lexa n d ri, 
V. Conta, Veniam in Costachi etc. etc.
Sperăm deci că cu ajutorul iubitorilor 
de literatură vom ave fericirea de a vede 
scopul nostru ajuns împrăştiind astfel mărgă­
ritarele literaturii româneşti, atât în casa 
bogatului cât şi în casa săracului, care nu va 
mai găsi astă-dată nici o pedică la procurarea 
ori-cărei cărţi de valoare. Exemplul de a scoate 
o ediţiune populară, ’l-am luat dela librăriile 
din Germania, care au căutat de a întroduce 
un preţ moderat, astfel că mai fiecare, dela 
mic până la mare, cunoaşte pe Schiller, Goethe, 
Lessing etc., în fine, mai toate operele autorilor 
celebri care au îmbogăţit literatura patriei lor.
Motivul ce ne-a hotărît de a tipări şi 
operile autorilor vechi cu acelaşi preţ, este 
că până astăzi' aceşti autori au fost cunoscuţi 
numai după nume, pe când scrierile lor fiind 
foarte rare şi cu preţuri prea mari, nu s’au 
putut găsi, mai cu seamă că cea mai mare 
parte din cărţi s’au şi gătat. -
Ve rugăm să binevoiţi a îndemna la 
cumpărarea Colecţiunii Şaranga şi a re­
comanda cărţile ca premii şcolare, totodată a 
propune comunei ca să voteze câte o sumă de 
20 lei pe an, pentru fondarea unei biblioteci 
şcolare în fiecare comună rurală.
Nădăjduim că vom avă fericirea de a 
ved în mânile fiecărui elev şi elevă cărţile 
din colecţiunea noastră, care cuprind bucăţi 
de adevărat merit literar şi ai căror autori sânt 
podoaba literaturii româneşti. Astfel scopul 
nostru va fi realisat şi vom pută urma îna­
inte cu intreprinderea ce am apucat.
Binevoiţi a lua notă că colecţiunea noastră 
â 1 leu şi celealalte cărţi din editura noastră 
se află de vânzare la toate librăriile principale 
din ţeară. Cereri se pot adresa direct noue 
şi noi vom face expediţia franco, fără nici 
un adaus la preţul volumelor din colecţiunea 
noastră li 1 leu. La cas de trebuinţă ve vom 
trimite şi un act justificativ de primirea sumii 
în speranţă că veţi binevoi a ne încuraja 
în întreprinderea noastră, avem onoare de a 
semna _ , . .  .. *Cu distinsă stima
F r a ţ i i  Ş a r a g a ,  
librari-editori, laşi.
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CRONICA.
3/15 Maia. Această zi de mare în­
semnătate pentru noi Românii s’a serbat în 
estan în toate părţile locuite de Români. Ast­
fel la Cluj, Braşov, Budapesta şi alte locuri. 
La comitetul naţional al „Tribunei" au sosit 
telegrame dela Românii adunaţi la serbări. 
Studenţii universitari români din Viena, serbând 
ziua de 3/15 Maiu au trimis „Tribunei" următoa­
rea depeşe scurtă şi cuprinzătoare : „3/15 M aiu. 
T u a noastră ş i n o i a i tăi suntem / “ Din 
Galaţi s’au telegrafat aceleiaşi foi următoarele: 
„ Cetăţenii galaţeni în tru n iţi la  sărbarea me­
m o rie i z ile i de j j iS  M a iu , trim it entusiastele 
lo r  s a lu tă ri luptătorilor pentru naţionalitate, 
care contim iă lucrarea bă rb a ţilor dela 1848. 
Mihailescu, Radu, Demetriad, Ionescu, Ada- 
mescu, Ureac, Vlad, Cupşa, Popescu, Iorgu- 
lescu, Lupaşcu, Muntean, Ivanescu, Pop, Po- 
povici, Liviul, Dobreanu, Coltofeanu. Nume­
roşi membri ai societăţii române din Sibiiu 
au făcut ieri de ziua de 3/15 Maiu o excur- 
siune în Dumbravă. *
Iubileul Papei si Românii din 
Blaj. Papa dela Roma ’şi-a serbat în estan 
împlinirea anului al cincizecilea de când a fost 
sfinţit ca episcop. Cu acel prilegiu dl Teodor 
Onişor, proprietar în Blaj, a trimis Stului Pă­
rinte o telegramă de gratulaţîe, Ia care a pri­
mit următorul răspuns în limba italiană: „S ig n o r 
,. Teodoro O nisor Santo p u d re  a ccolse a u g u rrii 
„om agii espresii in v ia  a a g li telegram a n ia g ra zi 
„ando benedice card. Ram polla. Pe româneşte:
Dl Teodor Onişor! Sfântul părinte a primit feli­
citările omagiale exprimate şi mulţumind pentru 
telegrama trimisă Ve binecuvântă. C a rd in a lu l 
Ram polla. *
Necroloage. Primim următorul anunţ: 
Adfinc întristaţii cu inima frântă de durere 
anunţă tuturor consângenilor amicilor şi cunos­
cuţilor, că prea iubitul lor: soţ, fiiu, frate, afin 
şi unehiu G a v ril B uda , fost locuitor şi primar 
al opidului Şomcuta-mare, după un morb de
7 luni, în anul 44 al vieţii şi 13 al fericitei 
căsătorii, împărtăşit fiind cu Sf. Sacramente 
ale muribunzilor, în 8 Maiu 1893 la 7 oare 
a. m. ’şi-a dat blândul suflet în mânile Crea­
torului. Osemintele-’i pământeşti se vor astruca 
în cimiterul familiar în 11 1. e. la 2 oare 
p. m. după ritul bisericii gr-cat. Eternă 
amintirea lui! Catarina Buda n. Chisiu, ca 
soţie văduvă întristată. Mihaiu Buda cu soţia 
Anişca n. Rutean, ca părinţi. Maria Buda, ca 
soră cu soţul seu Ştefan Butean şi fiii lor 
loan şi Alexandru. Vicentiu Tămăşan, notar 
eercual, ca afin cu soţia sa Terezia n. Chişu 
şi fiica lor Maria.
— Dl Ştefan M oga, covrigar în Sibiiu, 
aduce la cunoştinţă trista ştire că în 10 Maiu 
n. ’i-a murit un băiat în etate de un an. 
Acesta e 'al treilea băiat ce ’i-a murit în 
iarna aceasta. *
Maial. învăţătorii şi tinerimea şcolară 
dela şcoala din Poiana îşi vor serba maialul 
obicinuit Joi la 6/18 Maiu 1893, în bărcul 
numit la „Staule" sau în şcoala cea nouă.
•*
Strămutare de tîrg. Ministrul de co- 
merciu a îngăduit ca tîrgul de săptămână în 
Ibaşfalău să se ţină pe viitor Mercuria şi nu 
Marţia.
*
O rugare. Sflntem rugaţi a da loc ur­
mătoarei rugări: Cu ocasiunea reîntoarcerii 
noastre dela Blaj, în 17 Aprilie a. c., careva 
dintre fraţii preoţi scoborîţi de pe tren la gara 
Teiuş ori Cucerdea din greşeală, în loc de cu­
fărul seu a luat cufărul meu cu sine, lăsând 
pe al seu acolo. Eu până la Apahida nu am 
observat această schimbare. Sosit aici am văzut 
că cufărul meu nu e nicâiri, ci altul zace în 
locul lui, pe care luându-’l cu mine ’l-am 
arătat Ia fraţii mei care au fost acolo de faţă, 
înse nu s’a aflat nime la el. ’L-am adus acasă 
şi de atunci tot mereu cerc că unde se află 
cufărul meu şi oare cine e domnul acestui 
dela mine, înse fără nici un resultat. Rog 
dară şi pe această cale pe acel domn, la care 
s’ar afla cufărul meu, ca se-’l trimită la mine 
acasă sub adresa: A l e x a n d r u  Pop,  preot 
gr.-cat.în Bujdos,  p. u. A l p a r e t p e r  De6s.  
Şi eu îndată-ce voiu şti stăpânul cufărului 
aflător la mine îl voiu trimite acasă. în amen­
doue cuferele se află numai vestminte preoţeşti.
*
Interes pentru şcoala româna. Pu­
blicăm din ,, T rib u n a '1 următoarea scrisoare ce 
acel ziar o primeşte dela doi bravi ţerani din P 0- 
i ana -Si b i i u lu i :  Dle redactor, ve rugăm res­
pectuos se luaţi notiţă în foaia ce redactaţi, 
că zilele trecute aflându-ne în Cuvin,  com. 
A r ad u l u i ,  unde am avut nişte afaceri cu 
dl G. N. Câmpeanu,  după primirea cordială 
în casa acestuia, dl loan Roman,  învăţătorul 
de acolo, ne-a poftit se-’i visităm şcoala. Cu 
plăcere am ficut aceasta şi ne-am convins 
din cele văzute, că şcoala din Cuvin se află 
în mâni foarte bune. Cu deosebire am fost 
încântaţi de frumseţa cântărilor executate de 
şcolari sub conducerea dlui înveţător Roman. 
Constatând aceasta în faţa publicului, mulţu­
mim cu dragoste românească dlor Câmpeanu şi 
Roman pentru cinstea ce ni-au făcut. Ai on. 
redacţiuni devotaţi aderenţi. Sibiiu, 5/17 Maiu
1893 Dumitru Şofană, Nicolau Serbu.
Nenorociri. Un ţeran sas din Şura- 
mare plecând la 29 c. cu carul încărcat de 
lăzi la un tîrg, nu departe de comuna Ruşi 
alunecând de pe lada pe care şedea, a căzut 
între cai. Caii spăriându-se au luat-o la goană 
nebună tîrînd pe bietul om o bucată bună de 
drum. Mai mulţi locuitori din Ruşi au găsit 
carul stricat şi caii stând în mijlocul drumului, 
ear’ sub cai trupul nenorocitului schimonosit 
în mod grozav.
— în V i e n a s’a întâmplat de cu­
rând o mare nenorocire. Doue fetiţe ale 
unui vizitiu, una în etate de patru ani 
şi ceealaltă de trei ani, urcându-se pe scân­
dura dela fereastră, au căzut dela etagiul 
al treilea şi au rămas moarte pe loc. Mama 
nenorocitelor a mai înebunit de durere.
*
Negoţ de oameni. Cetim în gazeta 
„Balcanii" din Iaşi (România) că poliţia de 
acolo a pus mâna pe un oare-care Herman 
Teitel, din acel oraş, dar’ stabilit în Buenos- 
Ayres (America) de unde s’a întors pentru a 
înşela fete mici, pe care voia să le trimită şi 
să le vânză în America-de-Sud. Ar exista 
dovezi că acest Herman Teitel, care ar fi 
făcând parte dintr’o societate mai întinsă de 
negoţ de came omenească, ar fi şi reuşit a 
înşela doue fete din Iaşi, una de 10 şi alta 
de 16 ani, şi pe care dacă n’ar fi prins de 
veste poliţia le-ar fi şi trimis Ia Buenos- 
Ayres.
*
Unde duce pe om beţia. O ade­
vărată întâmplare tristă s’a petrecut mai zilele 
trecute la un magazin de prav de lftngă oraşul 
L ille  în Francia. Un soldat cu numele Jules 
Miliard era de pază în faţa întăriturii no. 63. 
Locul unde sta soldatul de pază e închis cu 
un gard înalt aproape dei doi metri. Deodată
noaptea, soldatul de pază zări ca un fel ţje 
umbră care se străcura la un colţ al magazinului 
şi se îndrepta spre dînsul.
Nu mai avu omul îndoeală, sărise cineva 
gardul. De ce? Nu se poate şti. Dar’ sol­
datul nu poate se ţie seamă decât de porunca 
sa; el strigă odată: „Cine e ? “ Celalalt, fără- 
ca se ţină seamă de strigăt înaintează. — Cine 
e? Dar’ omul se apropia de soldat şi părea 
în vîrstă de vre-o treizeci de ani. Necunoscutul 
merse înainte. La a treia strigare soldatul 
trase un glonţ de puşcă care îi întră pnn 
piept şi-’i eşi prin spate. Nenorocitul căzuse 
jos. Moartea a fost la minut. La vuetul de­
tunăturii, toţi soldaţii de pază alergară de 
unde venia detunătura. Un doftor adus în 
grabă, nu putu decât se oblicească moartea. 
Trupul necunoscutului a fost dus la spital. 
S’a aflat că omul se numia Vandereruyse. Era 
cismar şi n’a fost ucis decât din pricina beţiei, 
căci nu era surd şi putea se audă strigătele 
soldatului dacă nu s’ar fi îmbătat. Eată unde 
duce pe om beţia!
*
B ogăţiile diferitelor state. De
curând a apărut o dare de seamă despre bo­
găţia de aur şi argint a deosebitelor state mai 
însemnate din lume. După această lucrare 
Francia are bogăţia de aur cea mai mare 
dintre toate naţiunile din lume, care se ri­
dică la suma de 4 miliarde 500 de mii de 
franci. Francia are şi cea mai mare bogăţie 
de argint cu 3 miliarde 500 milioane, între- 
cend Statele-Unite, care vine imediat după 
dînsa cu 700 de milioane. Rîndul naţiunilor 
după bogăţie în această listă este următoarul: 
Francia, Statele-Unite, Anglia, Germania, Ru­
sia, Austro-Ungaria, Belgia, Olanda şi Elveţia.
*
Omor. în Petersburg  a fost găsit de 
curând trupul unui student. Se crede că 
nenorocitul a fost omorît de cătră mhilişti din 
pricină că n’a voit se ducă în deplinire po­
runca ce ’i-s’a dat ca se omoare pe împeratul 
rusesc, pe prinţul moştenitor şi pe mai mulţi 
miniştri. *
Căsătorie între doi surzi. O gazetă 
străină povesteşte următoarea întâmplare şoadă: 
Acum vre-o câţiva ani s’a încheiat o căsătorie 
între un bărbat şi o femeie, amândoi surzi, 
care n’au înţeles nici o întrebare din câte li- 
s’au pus la cununie. Atâta au înţeles şi ei 
că trăbue să trăească împreună şi se formeze 
o familie bună, crescând o mulţime de copii. 
Tatăl a murit; şi acuma li-se opreşte copiilor 
moştenirea rămasă din pricină că căsătoria între 
doue persoane surde şi care nu înţeleg ce 
li-se spune, nu se poate socoti de căsătorie şi 
copiii n’au drept la moştenire, Lucrul va 
veni la proces, din care mai mult vor câştiga 
potracării.
Economic. E un fapt dovedit că pentru 
animalele noastre domestice tem peratura ne­
statornică de primăvara, trecerea dela nutreţul 
de grajd la nutreţ verde, nu rămâne fără efect 
asupra organismului acelora, şi mai ales la­
viţe tinere, rîmători, oi, hoare etc. se ivesc mai 
ales ca ori-şi-când altă-dată boale epidemice. 
Se recomandă deci a aplica la timp potrivit 
mijloace preservative corespunzătoare în contra 
acelora, ca-şi-care s’au dovedit de un şir de 
ani încoace „pravurile nutritive ale lui Kwizda 
din Komeuburg* pentru vite, fluidul de res- 
tituţiune al lui Kwizda, pravurile de porci ale 
lui Kwizda, remediul Kwizda în contra di- 
senteriei la oi, pravul de hoare al lui Kwizda 
pentru găini, raţe, gâşte etc. etc“.
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ECONOMUL
redactat de D. COMSA.>
Călindarul economie.
M a i u  (Florar).
Acasă şi in grădină Ţine vasul cu 
apa de beut în pivniţă sau aiurea la recoare 
şi fereşte-te de apă stătută sau murdară, care 
uşor pricinueşte boale: Aşează vasele (hârbele, 
revarele, sacşiile) cu flori în ferestrile dinspre 
resărit, înse nu în arşiţa soarelui nici în umbră 
deasă. Premeneşte pămentul din vase pe când 
florile au întrerupt creşterea, ear’ nu în toiul 
odrăslirii. Destupă când şi când găurile din 
fundul vasului aşa ca prisosul apei se se poată 
scurge cu înlesnire; altcum florile trec în putre­
zire. De este se înflorească cu îmbelşugare, 
sădeşte în grădină trandafirii iernaţi în vase. 
Ţine de prăsilă numai şi numai oauă dela găini 
foarte mari, grele, blânde şi bune de ouat, de 
clocit şi de îngrăşat. După-ce ai descălecat 
cum şi după-ce ai desprins dela. car, freacă 
caii asudaţi cu paie, grăbind astfel svântarea 
perului şi împedecând trecerea pripită dela 
căldură la recoare. Curăţă de praf (pulbere) 
şi de murdării şoproanele, şurile şi alte în­
căperi, în care ai de gând se păstrezi nutre­
ţul şi snopii de bucate. în scopul de a în­
lesni uscatul trifoiului sau luţernei, pregăteşte 
un fel de capre din câte 3 lăstari crengoşi.
înlătură mlădiţele sălbatice ce se ivesc 
pe pădureţii altoiţi. Striveşte omidele şi gân­
dacii de Maiu ce ai fi întâlnind pe frunzele po­
milor tineri. Leagă altoii subţirei de câte un 
băţ sau păruştfel înţepenit în păment, preîn- 
timpinând astfel frângerile prin vent şi vijelii. 
Unge ranele altoilor cum şi tăieturile remase 
cu ceară sau reşină de altoit. Desnoadă legă­
turile, care ar fi ameninţând pomii cu sugru­
mare, şi apoi leagă din nou, fireşte mai 
slobod.
Udă ţinerile legumi de repeţite ori, seara 
sau dimineaţa pe recoare şi nici decum în 
arşiţa soarelui. Smulge buruenile cu rădăcini 
cu tot acum din vreme, ear’ nu după-ce au 
îmbrâncit legumile. Răreşte morcovii (moroii, 
morogii, murele), petrînjeii şi alte asemenea 
legumi neasemănat mai tare ca de obiceiu, şi 
desvaţă-te a sevîrşi răritul în 2—3 rînduri. 
Samenă fasole de araci, crastaveţi şi toate 
celelalte legumi gingaşe. Neavând însuţi, cum­
pără şi pune în grădină răsaduri de legumi 
fel şi fel. Dă ântâietate răsadurilor înzestrate 
cu rădecini puternice, cotoare scurte şi groase 
şi foi late, sănătoase, de un verde închis.
în  viie  ş i la  câmp. Scormoneşte pă­
mântul dintre viţe pe dată ce buruenile încep 
a năpădi. Pe timpul înflorirei fereşte viţele 
de sguduiri şi de clătinări chiar, curmând într’- 
acea lucrările în viie. După căderea florilor, 
apucă-te şi „ciupeşte1 (curăţă, frânge, pli­
veşte ...), adecă rupe vîrfurile mlădiţelor ro­
ditoare, lăsând numai câte 2—3 foi deasupra 
strugurului de din sus. Deodată cu rumperea 
amintită înlătură toate mlădiţele de prisos, 
îndeplineşte aceste lucrări pe timp nouros şi 
liniştit, ear’ nu în arşiţa soarelui.
Pliveşte holdele din vreme şi cât mai 
bine. Sapă (prăşeşte) cucuruzul curend după-ce 
a resărit şi îl răreşte întocmai cum are se 
rămână până la cules. A sevîrşi răritul, ca 
de obiceiu, în mai multe rînduri, este a în­
târzia oare-cum înadins creşterea plantelor 
remase. Coseşte trifoiul şi luţernă de uscat
pe dată ce au înflorit şi îndeplineşte uscatul 
pe capre; altcum se ascutură florile şi foile, 
aşadar’ ce este mai preţios. La vite poţi da 
trifoiu şi luţernă verde însă numai în amestec 




După-cum ara arătat îu nrul trecut, 
aurul şi argintul întrunesc însuşiri decum 
nu s’ar put& mai priincioase, însuşiri ce 
nu le are nici grâul atât de voluminos 
(cuprinzător) nici pelea atât de supusă 
stricăciunii şi nici chiar diamantul care, 
împărţit în bucăţi mai mici, scade grozav 
în preţ. Dar’ nici chiar metalele des 
amintite, întrebuinţate fiind în formă de 
bucăţi întâmplătoare sau de praf (pulbere), 
nu se potrivesc ca marfă mijlocitoare.
Să presupunem d. p., că nu există 
bani de loc, dar’ că aş ave un bulbuc 
de aur în mărimea oului şi că aş ave de 
gând să cumpăr o veadră (ferie) de vin. 
întru deci în tocmeală cu un birtaş, care 
se învoeşte se-’mi dee vinul pentru i y 2 
gram de aur. Ei bine, ca se-’i plătesc 
n’ar rămânea decât se taiu o bucăţică din 
bulbucul de aur şi să o cântăresc întocmai; 
birtaşul, lucru firesc, ar trebui să se în­
credinţeze prin o probă neîndoioasă, că 
aurul este aievea aur. Am ales drept 
pildă o veadră devin,  aşadar’ o marfă, a 
cărei preţ este mărişor.; Coborîndu-ne însă 
la obiecte mici şi eftine, cum este d. p. 
un vas de lut, o cerusă, un ac, o coală 
de hârtie şi c. 1., câtă gălăgie şi neaiun- 
suri, câtă trudă şi bătaie de cap până să 
taiu o bucăţică din aurul meu, se o cân­
tăresc apriat, să arăt, că este aievea 
aur şi în urma urmelor să cumpăr nimica 
toată!
în scopul de a preîntimpina aceste 
şi alte scăderi, au păşit la mijloc stăpâ­
nirea, dispunând împărţirea aurului şi ar­
gintului în bucăţi de o formă şi valoare 
hotărîtâ şi tipărind pe fiecare semnele 
(insigniile) ţerii. Acestea sânt monedele 
noastre, adecă banii de aur şi de argint.
Banii sunt şi ei o marfă asemenea 
altor mărfuri şi cu totul greşită este pă­
rerea ca şi când ar sta în puterea stă­
pânirii să schimbe volnic preţul banilor. 
Când se îmbie mult grâu în piaţă (tîrg) 
şi cumpărători sunt puţini, preţul grâului 
merge scăzând; dimpotrivă, preţul grâului 
se urcă când se îmbie puţin şi se cumpără 
mult. Eată legea de căpetenie, care re­
gulează preţul ori-şi-cărui obiect, prin ur­
mare şi preţul banilor.
Pe temeiul acestei legi, nu va fi cu 
greu a ne lămuri asupra unei păreri pe 
cât de răspândite, pe atât de scâlciate. 
Este vorba de părerea, ca şi când banii 
şi îndeosebi banii de aur şi de argint ar 
fi alcătuind singuri bogăţia omului singu­
ratic cum şi a omenimei preste tot şi că
idolul fericirii economice ar fi grămădirea 
şi belşugul acestor metale.
Acest prejudeţ şi altele asemenea 
se explică uşor. Un singuratic este în 
adevăr cu atât mai avut, cu cât are mai 
mulţi bani. Căci prin milocirea banilor, 
cât de uşor nu poate să-’şi agonisească 
ori-ce doreşte, după zisa Românului „şi 
tată şi mamă1*! Acel care dispune de 
1000 fl. venit la an, poate să-’şi cumpere 
îndoit mai multe lucruri decât unul cu 
venit de 500 fl. la an. Acest adevăr 
este mai pre sus de ori-ce îndoială. însă, 
ceea-ce este adevărat pentru un singura­
tic, uu este adevărat pentru un popor sau 
pentru o ţeară întreagă.
Cătăţimea banilor aflători într’o ţeară 
atîrnă dela gradul desvoltării economice 
şi este mărginită. întâmplându-se ca banii 
să sporească în măsură mai mare decum 
cere mişcarea economică, lucru firesc, preţul 
banilor scade aşa că un obiect, care mai- 
nainte se pute cumpăra d. p. cu 10 cr., 
acum va costa 15 cr. sau mai mult. 
Drept dovadă, că banii nu alcătuesc singuri 
bogăţia şi fericirea eonomică poate servi 
următoarea pildă. Să presupunem, că un 
om este aruncat de soarte într’o insulă 
(ostrov) nelocuită şi na’re ce mânca, dar’ 
că a isbutit să găsească un căzan mare 
îndesuit cu galbini. Un asemenea om s’ar 
pută oare numi bogat şi fericit? A bună 
seama, nu. în  adevăr, ce folos a fi osîndiţ 
se îmbrânceşti de foame privind la galbini! 
Aşadar’ banii pot fi priviţi ca bogăţie 
numai din pricina însuşirii ce au de a ne 
agonisi cu ajutorul lor alte obiecte tre­
buitoare; lipsindu-le această însuşire, ei 
numai sunt buni de nimica.
Nicăiri întreprinderi mai îndrăsneţe, 
nicăiri stare economică mai strălucită, 
nicăiri bogăţii mai uriaşe ca în Anglia, 
deşi această ţeară nu are bani de aur şi 
de argint tocmai mulţi. Dimpotrivă, cât 
de tristă nu este starea economică într’o 
ţeară atât de bogată în metale preţioase 
cum este Spania!
Eată dar’ pilde învederate, că tigna 
şi bunăstarea economică a unei ţeri sau 
a unui popor nu atîrnă numai dela cătă- 
timea banilor ce are. Drept aceea, să ne 
desvăţăm a privi banii ca făcând singuri 
bogăţia unei ţeri şi ca şi când puţinăta­
tea banilor ar fi pricina sărăciei şi stării 
economice înapoiate, în care ne aflăm. 
Sporind producţiunea obiectelor folositoare 
şi cu ea mişcarea economică la noi, banii 
dela sine se vor spori şi ei, bogăţia va 
propăş'i şi cu ea adevărata tignă eco­
nomică.
în expunerile premergătoare am 
atins însemnătatea şi felurimea banilor 
peste tot, lămurind totodată, dacă şi încât 
banii alcătuesc adevărata fericire economică. 
Să ne fie acum îngăduit a trece la lucruri 
mai mărunte. Ceea-ce interesează mai de 
aproape, este să atragem luarea aminte 
asupra banilor din ţeara noastră.
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Cu începere din anul 1858 s’a 
fost întrodus în ţeara noastră, Austro- 
Ungaria, valuta austriacă. Astfel s’a numit 
şi se numeşte felul banilor umblători la 
noi. Măsura de căpetenie, oare-cum temelia 
acestor bani, a fost şi a rămas până 
astăzi fiorinul de argint. Dintr’un funt 
vamal (=Vs chilog.=500 grame) de 
argint curat s’au bătut întocmai 45 fiorini, 
înadins zicem s’au bătut; căci în viitor 
se vor bate bani de alt soiu. în  deobşte se 
ştie, câ din argint au fost bătute la noi 
bucăţi de câte 2 fl., de 1 fl., de 25 cr., 
de 20 cr. şi de 10 cr. în  bucăţile de
2 şi de 1 fl. se află 9 părţi de argint 
şi 1 parte de aram ă; în bucăţile de 
20 cr. se află argint tocmai pe jumătate, 
ear’ în cele de 10 cr. se află aproape
3 părţi de aramă şi numai 1 parte de 
argint. în  lipsa arămii, banii de argint 
ar fi prea moi şi bucăţile de 20 şi de
10 cr. ar fi prea mici, aşadar’ neîn­
demânatice. Prin arama ce li-se adaogă, 
se sporeşte vîrtoşimea şi mărimea banilor 
amintiţi. Este deci greşită credinţa popo­
rului de rînd, ca-şi-când arama s’ar adaoga 
cu gândul de amăgire.
Din aramă s’au bătut la noi bucăţi 
de câte 4 cr., de 1 cr. şi de Va cr. 
Din 1 funt vamal de aramă es în­
tocmai 150 cr.
Din aur s’au bătut la noi galbini şi 
poli austriaci. Din pricină, că banii de 
hârtie au avut şi au la noi un curs silnic, 
moneda de aur de până acum a fost şi 
este şi astăzi cu mult mai scumpă decum 
s’ar cuveni.
_  Rămâne se vorbim acum şi despre 
banii de hârtie. Aceşti bani sunt un fel 
de obligaţii (zapisuri) şi au menirea se 
înlocuească monedele de aur şi de argint. 
In  deosebire de monede, ei sânt bani 
oare-cum închipuiţi, neavend în sine nici o 
valoare (preţ). Un petec de hârtie tipărită, 
eată valoarea lor. Şi dacă oamenii se 
învoesc totuşi a-’i primi drept bani cu 
preţ, causa este că stăpânirea, care îl 
plăsmueşte, se bucură de credit (încredere). 
O altă causă mult mai aduncă este 
putinţa de a-’i schimba, cerend trebuinţa, 
cu monedă adevărată. De cumva stă­
pânirea ar perde creditul, banii de hârtie 
nu s’ar putfe da în schimbul monedei şi 
oamenii ’i-ar socoti ca fiind lipsiţi de 
ori-ce valoare.
Banii noştri de hârtie s’au plăsmuit 
şi pus în circulaţie parte de-adreptul prin 
stăpânirea ţerii parte prin o societate 
privată pe acţii, numită odinioară „banca 
austriacă naţională®, ear’ de vre-o câţiva 
ani încoace „banca austro-uhgară".
Stăpânirea plăsmueşte bani de hârtie 
când are lipsă grabnică de bani sau când 
e nevoită se facă întrebuinţare de creditul 
seu, în scopul agonisirii de capitale fără 
camătă. Prin aceea, că primesc aceste 
hârtii drept monedă sunătoare, cetăţenii 
ajung a fi oare-cum creditorii ţerii; căci
hârtiile ajung pe încetul în mâna cetăţenilor 
şi dela o vreme se întorc înapoi.
Dacă este ca „notele de stat" se 
fie primite de bunăvoie, cea dinteiu 
cerinţă este să întrevină stăpânirea cu 
autoritatea sa şi să declare aceste note 
ca mijloc legiuit de plată, înfiinţând „casse 
de schimb ‘y  unde fiecine s’ar înfăţişa cu 
bani de hârtie sg fie răsplătit în monedă 
sunătoare fără nici un scăzămănt. Eată 
singurul mijloc pentru de a ţinea banii 
de hârtie pe o treaptă îndeplin egală cu 
moneda. Nu odată s’a făcut încercarea 
de a silui cu ori-ce preţ cursul hârtiilor, 
aşa că cetăţenii erau nevoiţi se le pri­
mească în loc de monedă şi în deplină 
valoare „nominală", adecă după valoarea 
tipărită pe ele. Dar’ asemenea încercări 
n’au isbutit, fiind-că au fost socotite ca 
isvorite din lipsa creditului.
Prin o sporire a banilor de hârtie 
peste trebuinţa ce se simte, preţul acestor 
bani scade treptat şi une-ori se nimiceşte 
chiar. Pentru a dovedi acest adevăr sunt 
de . ajuns câteva pilde.
Pe vremea marei revoluţii (resmiriţe) 
s’au plăsmuit în Francia asignate, adecă 
un fel de hârtii, până la suma uriaşe de 
zeci de miliarde (mii de milioane) de 
franci, un fel de lei. Urmarea a fost, 
că în curând scăzură la a cincia parte 
din preţul lor, apoi la a suta parte şi 
chiar mai jos aşa că o păreche de mânuşi 
costa în asignate 200 franci, un jugăr 
de păment 25.000 fr. şi aşa m. d. în 
cele din urmă, asignatele se priviau ca 
hârtii cu totul netrebnice, nefiind cine să 
dee pentru ele un ban chior măcar. în  
anul 1812, Austria se văzu nevoită a 
ţărmuri hârtiile sale la a cincea parte 
din valoarea lor nominală. O a treia 
pildă găsim în Rusia, care în anul 1839 
a ţărmurit asignaţiile sale de bancă la 
2/7 din preţul lor faţă de argint. Pe scurt, 
nu stă în puterea stăpânirii se statorească 
după plac valoarea banilor de hârtie.
în  unul din n-rii viitori se va vorbi 
despre banii cei noi. n .  c'omşa.
Exposiţia de Yite din Pianul-român.
(Dare de samă pentru „Foaia Poporului14.)
Pianul-român, 26 Aprilie 1893.
Preacinstite Dle Redactor!
„Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiului“ prin arangiarea 
exposiţiei de vite din 24 Aprilie a. c. 
în comuna noastră, ’şi-a câştigat fără în- 
doeală noue drepturi la recunoştinţa popo­
rului nostru scăpătat. Multe am cetit în 
foaia noastră a poporului despre lucrurile 
bune ce această Reuniune săvîrşeşte an 
de an, în folosul ţerănimii noastre, şi 
acele le-am crezut şi nu le-am crezut, 
ştii ca omul păţit, şi doriam din inimă 
să văd eu aievea, adecă făcendu-se ceva 
în fiinţa mea de faţă. Acum ce vă voiu 
| spune, iubiţi cetitori, vă spun din ceea-ce
am văzut cu ochii mei şi auzit eu cu 
urechile mele.
înainte de toate să nu vă supăraţi 
dacă ve spun că, văzând noi vremea 
ploioasă şi rece de Vineri şi mai ştiind 
şi despre marea depărtare dintre Sibiiu 
şi comuna noastră, şi pe deasupra gân- 
dindu-ne şi la moartea şi îngropăciunea 
marelui Bariţiu, era pe aci să credem 
că onoratul comitet, în loc să vină la faţa 
locului, ne va trimite vre-o scrisoare, în 
care ne va vesti, că nu poate veni. Cu 
atât mai mare ni-a fost dar’ bucuria, 
când în ziua exposiţiei pe la 10 oare 
dimineaţa, călăreţii noştri (mai mulţi juni 
din sat), în frunte cu vrednicul învăţător 
Dan , se reîntorceau în comună însoţiţi 
de 2 căruţe orăşeneşti, în care cu bucurie 
am văzut pe omul poporului în ale 
economiei, pe dl profesor din seminar 
Demetriu Comşa, pe cassarul Reuniunii 
P. Ciora, controlorul Sabin P. Barcianu 
şi pe secretarul Yictor Tordăşianu.
Călăreţii şi comitetul s’au oprit îna­
intea caselor harnicului nostru paroch 
Simeon Ghibu, care ca president al comi­
tetului arangiator local, a bineventat comi­
tetul Reuniunii şi ’şi-a arătat părerea de 
rău din causă, că nu vede între cei 
sosiţi pe neobositul president al Reuniunii, 
pe dl Eugen Brote.
în  răspunsul seu dl D. Comşa, în 
numele comitetului, roagă comitetul aran­
giator a lua Ia cunoştinţă, că dl president 
Eugen Brote, împedecat pe deoparte prin 
înmormântarea marelui bărbat Bariţiu, pe 
de alta chemat şi la alte treburi de 
mare însemnătate ’l-a însărcinat pe d-sa 
cu conducerea exposiţiei, că îşi va da 
silinţă să-’l suplinească şi la urmă mulţu­
meşte pentru primirea atât de călduroasă. 
Noi, se înţelege, am primit' vorbirea cu 
strigări vesele de „vivat44 şi „să trăească".
Dl D. Comşa a poftit pe membrii 
juriului la constituire şi consfătuire. Mem­
brii juriului sunt cunoscuţi din programul 
tipărit în nrul 17 al foii noastre şi de 
aceea vă spun numai pe cei-ce nu au 
fost de faţă precum şi pe cei aleşi îu 
locul lor. President se alege în locul 
dlui Eugen Brote, dl D. Comşa, ear 
secretar al juriului dl Sabin P. Barcianu. 
în  locul dlui I. de Preda din Sibiiu, 
George Raica din Petrifalău, Nicolae 
Iancu din Răchita, şi dintre suplenţi : 
Ioan Bena din Pianul-inferior, Nicolae 
Stancu, din Loman, apoi proprietarul 
Ioan Maxim Vulc din Pianul-român şi 
Nicolae Vulc din Petrifalău.
După aceste presidentul ne lămureşte 
în ceea-ce priveşte examinarea fiecărei vite 
bună de prăsilă, de jug, de îngrăşat, de 
lapte, apoi despre scăderile ce le au 
vitele slabe şi altele, apoi s’a cetit întreg 
programul, dar’ mai ales s’a cetit şi 
ni-s’a lămurit fiecare punct din partea 
a IlI-a a programului, şi legându-ne de 
inimă să ne facem fiecare însemnări despre
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ceea-ce aflăm, ca astfel sfi no putem da 
fiecare judecata asupra fiecărei vite, şi la 
urmă ni-a poftit la faţa locului exposiţiei 
numit „Gura Macuiulni". Aici ne aflam 
ca la un adevfirat tîrg de vite, împărţit 
în ocoale după comuue; că drept se vfi 
spun, comitetul arangiator, în frunte cu 
părintele nostru G-hibu, cu învăţătorul 
Dan, cu notarul Weber, cu fruntaşul 
nostru Maxim Vulc, au lucrat din toate 
puterile, ca comitetul din Sibiiu sfi afle 
toate lucrurile în cea mai bună rîndueală. 
JBag-seama pentru aceea ne şi spuse dl 
president Comşa, că aceasta este cea 
d i n t â i u  exposiţie, unde toate le-a 
aflat în rîndueală, căci numai aci ’i-s’a 
dat prin dl notar comunal conscripţia 
vitelor mînate la exposiţie, din care s’a 
vezut, că au fost 7/  exponenţi cu 229 
vite (96 vite cornute şi 183 capete oi). 
N ’au adus vite locuitorii din comunele 
Petrifaleu, Săsciori, Răchită şi Strugari, 
care se zicea, nu doară că nu au vite şi 
ei, dar’ că erau împedecaţi, avend de 
lucru cu semenatul după ploaia ce o 
dete D-zeu.
Ne-am pus apoi pe lucru cu toţii 
şi am luat în seamă fiecare vită expusă, 
şi dl president dimpreună cu ceialalţi 
domni ni-au spus pe rînd, care dintre 
ele este mai bună, care are scăderi, ne-au 
sfătuit să ne trudim a căpeta şi a ţinfi 
mai multe vite de rasa numită Pinzgau, 
decât de cele încrucişate sau corcite şi altele.
Treaba cu luarea în seamă a vitelor 
a ţinut mai multe ciasuri, când apoi 
juriul s’a sfătuit, care vită este mai bună 
şi prin urmare care proprietar e vrednic 
de darul cel mai mare, adecă de cel 
dintâiu premiu. Se nu uit însfi se ve spun, 
câ în programul comitetului Reuniunii, 
suma de 100 fl., dăruită de Reuniune, 
era împărţită cu totul în 24 premii, din 
care cel mai mare era de 8 fl. în argint; 
juriul înse, în vederea numfirului mare 
de vite au făcut 46 premii, din care cel 
mai mare cu 6 fl. şi cel mai mic cu 1 fl.
Crezând, că comitetul Reuniunii va 
tipări raportul secretarului juriului, din 
care se va vede numele fiecărui pro­
prietar cu vitele mînate, aci vfi împărtăşesc 
numai numele celor premiaţi cu locuinţa, 
soiul vitei şi felul premiilor.
Pentru tauri au fost premiaţi: Petru 
Opincar din Sebeşul-săsesc cu 6 fl.; Ioan 
Maxim Vulc din Pianul-român cu 5 fl.
Pentru vaci: Ioan Maxim Vulc din 
Pianul-român, George Stejan din Sebeşul- 
săsesc şi Simion Cioran din Pianul-de-jos 
cu câte 4 fl.; Alexandru Mărgita din 
Pianul-român cu 3 fl.; Adam Călugăr 
şi Gavriil Simeon tot de acolo cu câte
2 11.; Pavel Opriş, Simeon Vâişan, 
Lazar Romoniţan şi Nicolae Căndroiu, 
toţi din Pianul-român, cu câte 1 fl.
Pentru junei, juninec şi tăurenci: 
Ioan Bena din Pianul-de-jos cu 4 fl.; 
Ioan Aleman tot de acolo şi Luca Savu
din Lancrăm cu câte 3 fl.; Ioan Uvegeş 
din Sebeşul-săsesc, Savu Matern Savu 
din Pianul-de-jos, Nică" Vâişan din Pianul- 
român, George Duviea din Sibişel şi 
Daniil Chirilă cu câte 2 fl.; Daniil 
David şi Isidor Păcurariu din Lancrăm, 
Ioan Ţirlea din Pianul-român şi Nicolae 
G. Popa din cel de jos cu câte 1 fl.
Pentru viţei şi viţele : Teodor Nicolae 
Nisa din Pianul-de-jos cu 3 fl.; Simeon 
Lasiţâ din Lancrăm cu 2 fl.; Ioan Sinea 
şi Lazar Blaga din Pianul-român, Ioan 
Bena din cel de jos şi Adam Călugăr 
din Pianul-român cu câte 1 fl.
Pentru berbeci: Simeon Luca din 
Loman, Lazar Vâişan din Pianul-român 
cu câte 4 fl.; Ioan Todorescu tot de 
acolo şi Petru Stancu din Loman cu câte
3 fl.; Dumitru Hotărau din Pianul-român 
cu 2 fl.; Ioan Nică Vâişan, Ioan Tomiţa, 
Coman Cristea şi George Crăciun, toţi 
din Pianul-român, cu câte 1 fl.
Pentru oi cu miei: Ioan Radu din 
Pianul-român şi Cosma Roşea din Loman, 
cu câte 3 fiorini; O ne a Vâişan, şi 
Nicolae al lui Ioan Radu, din Pianul- 
român, cu câte 2 fl.; Ioan Lăncrăjan, 
Ilie Sasu şi Ioan Romoniţan, toţi din 
Pianul-român, cu câte 1 fl.
Pe când tocmai s’a sfîrşit cu hotă- 
rîrea asupra premiilor, sosi în mijlocul no­
stru dl protopretor din Sebeşul-săsesc Ddrr, 
ca representant al comisiunii economice 
comitatense la aceasta exposiţie.
Cam pe la oarele 5 d. a. toţi cei 
premiaţi şi nepremiaţi, pieste 100  la nu- 
mfir, şi ar fi fost şi mai mulţi, dacă n ’ar J 
fi început tocmai sfi ploauă de tot tare,
—  s’au adunat în şura părintelui Ghibu, 
unde dl president aduce la cunoştinţa ex­
ponenţilor, că juriul ’şi-a sfîrşit lucrările, 
că a hotărît cui şi cât se-’i dăruiască pen­
tru vitele aduse, s’a rugat că dacă cineva 
se va simţi scurtat în dreptul seu, dân- 
du-’i-se altuia, care poate n’a fost vrednic, 
un premiu mai mare, sfi fie cu luare 
aminte la aceea, că şi juriul din oameni 
este alcătuit şi că mult greşim cu toţii, 
că premiile nu se dau doar’ ca sfi se îm- 
bogăţeasă cineva din ele, ci ca mai vîrtos 
sfi-’i îndemne la o prăsilă bună de vite 
şi altele ; a lăudat priceperea ţeranului de 
pe aici, că ştie sfi ţină vite bune şi 
frumoase şi că are nădejde, că pe când 
va mai veni pe aici, va afla acest 
ţinut într’o stare şi mai înfloritoare; apoi 
s’a cetit numele fiecărui premiat, care cu 
faţa veselă se apropia de masă şi-’şi pri- 
mia premiul din mâna presidentului şi 
mulţimea îi striga „Sfi trăească".
Cu treaba aceasta încă am fi petre­
cut cam un cias bun şi aşa s’a întâmplat 
de numai după 6 oare seara am putut 
sfi ne punem noi din juriu, dl protopretor, 
medicul nostru Dr. Elekcş din Sebeşul- 
sfisesc, comitetul arangiator local şi frun­
taşii comunelor învecinate, la masa bo­
gată, acum nu mai mult a părintelui, ci
a doamnei preotese şi a fiicei mai mari a 
d-sale, a d-şoarei Mărioara.
Eu aşa cred, că ar fi pficat de vre­
mea perdută sfi vfi mai spun, că toţi au 
mâncat cu mare poftă, las că şi mâncă­
rile erau spre lauda celor-ce le gătise, dar’ 
şi noi nemâncaţi unii de dimineaţa, alţii 
de pe la 10 ciasuri şi nici sfi nu zic 
nimic de plimbarea ce o am făcut de 
mai multe zeci de ori pe întinsa „Gura- 
Macuiului“ .
Masa s’a ridicat — bag-seamă din causă 
că oamenii se simţiau bine, ori de dragul 
ploii ce nu mai înceta, —  abia pe la 11 
oare seara. La masă s’au închinat păhare, 
în sănetatea presidentului Reuniunii, a co­
mitetului arangiator local, în a exponen­
ţilor, dlui protopretor şi altele, şi apoi 
ţinete la sfaturi şi lămuriri economice 
câte şi mai câte.
Duminecă des-de-dimineaţă, domnii 
noştri, chemaţi în comuna Lancrăm la o 
„întrunire agricolă1*, deşi ploua ca cu 
ciubfirul, îşi luară remas bun dela co­
muna noastră făgăduindu-ne, câ ne vom 
mai vede, dacă va vrea bunul Dumnezeu 
cu alt prilegiu, fie la vr’o fiitoare expo­
siţie îu părţile noastre, fie la vr’o „întru­
nire agricolă".
După-cum băgăm de seamă, comi­
tetul Reuniunii ’şi-a câştigat aievea noue 
drepturi la recunoştinţa noastră, vorba mea 
dela început, că se ve spun de-adreptul, 
pe la noi nu s’a mai pomenit, ca stăpânii 
vitelor: sfi capete bani pentru ele, ci noi 
eram dedaţi se ne aşteptăm la licitaţii şi la 
dări chiar şi după vite; domnii din co­
mitet însfi, pe lângă că ne lăudau pentru 
vitele noastre frumoase, ni-au dat bani şi 
ne făgăduiau, că dacă vom merge înainte 
cu prăsilă de vite, de altă-dată ne vor 
da şi mai mult. E mare numfirul pre­
miaţilor şi aceştia dimpreună cu noi toţi 
ne vom aduce dea-pururea aminte, că noi 
ţeranii avem o tovărfişie sau o Reuniune, 
în fruntea căreia stau domni, care numai 
prin aceea se deschilinesc de noi, că umblă 
în haină vânătă. Acestei Reuniuni îi pof­
tesc eu, în numele tuturor celor-ce au 
vfizut pe domni în mijlocul nostru, sfi tră- 
ească întru mulţi fericiţi ani.
Un ţe ra n  d in  ju r iu .
M urirea luminei electrice asupra 
plantelor.
La academia agricolă din Cornel, în 
Englitera, s’a făcut, — spune „ Apărătorul 
sănătăţii“ — cercări despre înrîurirea 
ce are lumina electrică asupra creşterii 
plantelor.
O sală (chilie mare) s’a împărţit 
în două jumfităţi şi în amândoufi s’au pus 
aceleaşi plante în pământ la fel. O parte 
a salei era luminată ziua de soare, ear’ 
noaptea de lumina unei lămpi electrice 
de 2000  luminări, pe când ceealaltă parte 
era luminată numai ziua de soare. Şi eată 
ce s’a întâmplat: plantele luminate şi de
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lumina electrică s’au copt mai din vreme, 
ear’ foile lor s’au desvoltat foarte puţin. 
Plantele ce se găsiau la depărtare de 
peste un metru dela lampă s’au uscat. 
Plantele luminate numai de soare au dat 
o recoltă mai frumoasă.
Asupra florilor lumina electrică a avut
o înrîurire deosebită; unele au perdut faţa 
cu totul şi s’au înălbit, altele au îngăl- 
binit, apoi au căpătat o faţă negricioasă 
şi după aceea verde.
Rămâne deci să se repeţească cer­
cările pentru a ştirici mai deaproape, dacă 
şi încât lumina electrică s’ar pute pune 
în slujba grădinarilor.
Ştiri eeonomiee.
Pentru stîrpirea anim alelor stri- 
căcioase pe teritorul comitatului Sibiiu s’a 
votat şi în estan suma de 250 fl. spre a se 
împărţ^ca „taglii" şi anume 150 fl. pentru urşi, 
lupi şi mistreţi, ear’ restul de 100 fl. pentru 
insecte (gândaci, jivini) şi paseri. Tagliile vor 
fi: pentru un puiu de urs 4fl., pentru un urs 
de un an 6 fl., pentru o ursoaică de un an 8 fl., 
pentru un puiu mic de lup sau de mistreţ
2 fl., pentru un lup sau mistreţ 3 fl., pentru 
o lupoaică sau mistreaţă 5 fl. Cei care fac 
pretenţie la acesfe taglii sunt datori ca în de­
curs de 4 săptămâni dela uciderea animalului 
se arete pelea aceluia la pretura competentă 
după locul uciderii şi se dovedească prin o 
adeverinţă din partea primăriei comunale, că 
animalul a fost ucis pe teritorul acestui comitat. 
Plătirea tagliei se face în schimbul unei chitanţe 
timbrate şi visate de cătră viceeomitele eomi- 
tatens. Pentru simplificarea procederii se re- 
eomândă ca chitanţa se se presente autorităţii 
competente deodată cu arătarea peii animalului 
ucis, în care cas banii se vor înmanua în cale 
oficioasă. Din restul de 100 fl. se fac urmă­
toarele premii (daruri) şi anume sub resena 
completării acestei liste : Pentru 1 litru de 
gândaci vii de Maiu 1 cr., pentru 5 capete de 
fluturi 1 cr., pentru, cioare de cap 5 cr., 
pentru ulii de păsări de cap 10 cr., pentru 
ulii de găini de cap 10 cr., pentru bufniţe de 
cap 20 ereţari. Aceste premii se vor plăti 
de cătră primăria î’esp. magistratul cărui apar­
ţine locuinţa stîrpitorului în schimbul unei 
chitanţe. Premiul se cuvine numai pentru 
gândacii de Maiu adunaţi pe teritorul comi­
tatului resp. pentru păsările. omorîte pe acela. 
Păsările trebue arătate îndată după ucidere, 
deoare-ce premiul se plăteşte numai pentru 
animale ucise de curend. Adunatul gânda­
cilor se face mai cu înlesnire dimineaţa, când 
la o uşoară scuturătură a pomului ei cad jos... 
Pentru-ca gândacii să poată fi adunaţi mai 
lesne se recomândă a se obli suprafaţa pă­
mântului sub pomii încărcaţi de gândaci.
Banii cei noi. După-cum se ştie, mo­
nedele cele noue de bronz, valuta coroanei, 
atât cele austriace cât şi cele ungureşti, s’au 
pus în circulaţiune la 1 Aprilie n., ear’ cele 
de nikel au început să circuleze cu ziua de
1 Maiu n. Monedele de bronz şi nikel, aus­
triace şi ungureşti, după lege se primesc la 
plată în valoarea (preţul) lor nominală, adecă, 
socotite după valuta austriacă, piesele de un 
ban fac Va de creţar, cele de doi bani i, cele 
de 10 bani 5 şi cele de 20 de bani 10 ereţari 
valuta austriacă. în traficul privat nimeni nu 
e dator a primi în cas de plătire piese de 
bronz peste suma de 100 bani sau 50 cr.,
piese de nikel în sumă mai mare ca 5 fl. 
resp. 10 coroane. Cassele statului şi cele pu­
blice sânt îndatorate ă primi piese de bronz 
şi nikel până la suma de 5 fl. resp. 10 co­
roane. Cassa centrală de stat reg. ung., cassa 
statului din Budapesta şi Agram, deasemenea 
perceptoratele regeşţi din Dobriţin, Esseg, 
Fiume, Gyor, Caşovia, Cluj, Sibiiu, Pojon, Se­
ghedin şi Timişoara primesc piese de bronz şi 
de nikel în ori-ce sumă. _
Timpul şi semenăturile. Aproape 
peste toată Ungaria s’au vărsat zilele din 
urmă ploi îmbelşugate, care vor ajuta mult la 
desvoltarea sămânăturilor, mai ales că după 
ploaie a urmat adevărat timp de primăvară. 
Temperatura cea domoală va avă o binefăcă­
toare înrîurire asupra plantelor şi g râ u l mai 
ales se speră, că se va desvolta acum bine. 
Secara  nu poate da înainte din causă că a dat 
deja în paiu, ba în unele comitate începe chiar 
a se inspica. O rzu l şi rapiţa de toamnă nu 
vor da recoltă aproape deloc; cea din urmă 
a fost atinsă de frig tocmai în timpul când se 
înflorească. Sem enăturile de p rim ă va ră  să 
pot încă reculege, fiindcă ploaia a venit tocmai 
la timp. în locul sămenăturilor arate din nou 
se va semăna cucuruz şi meiu (mălaiu).
Losurile „Crucii roşie" austriace.
între cetitorii „ F o ii P oporoluiu se află negreşit 
destui inşi, care posed aşa numite „lo su ri 
Vom publica deci de acum încolo câştigurile lo- 
surilor mai îndatinate. La tragerea din 1 Maiu n., 
câştigul principal de 25 .0 0 0  fl. ’l-a câştigat 
s . . 5703 nr. 23, al doilea câştig de 1 0 0 0  fl. 
s. 8169 nr. 11 ; au mai câştigat apoi : 5 0 0  fl. 
s. 2905 nr. 10, s. 8766 nr. 6 şi s. 11620 
nr. 2; 10 0  fl. s. 353-nr. 9, ' s. 1845 nr. 31, 
s. 2833 nr. 21, s. 5170 nr. 17, s. 5439 nr. 46, 
s. 6899 nr. 9, s. 6958 nr. 46, s. 7149 nr. 30, 
s.; 10620 nr. 24 şi s. .,11723 nr. 46; 50  fl. 
s. 268 nr. 23, s. 1472 nr. 13, s. 3362 nr. 11, 
s. 3438 nr. 45, s. 6722 nr. 28, s. 9261 nr. 16, 
s. 9323 nr. 45, s. 10071 nr. 45, s. 11412 
nr. 5 şi s. 11543 nr. 48.
întrunirea agricolă  d in  Lancrăm
(lângă Sas-Sebeş), care s’a ţinut la 25 Aprilie
a. c., a isbutit foarte bine. în nr. viitor vom 
publica o dare de seamă, arătând mersul şi 
isprăvile acestei întruniri.
Furt cu spargere. în noaptea din
19 1. c., spun gazetele, s’a întemplat un fu rt... 
cu spargere la „Econom ul*, institut româ­
nesc de bani în Cluj. Hoţul s’a-slobozit prin 
hornul (bucinul, coşul) casei şi, spărgând o 
lădiţă, a luat cu sine cei 900 fl. aflaţi, apoi 
s’a slobozit în uliţă cu ajutorul unei funii 
atîmate de fereastră.
Scoală de petrărie ş i de olărit.
La 17 1. c. s’a deschis în Odorheiul-săcuiesc 
şcoala amintită. Ministrul ung. de comerciu 
Bela Lu kăcs  va zidi pe seama acestei noue 
scoale o clădire mare, care la toamnă are să 
fie gata.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 24. Acum câţiva ani am avut 
ocasiune se ved în Bottonya (cottul Cianadului) 
la proprietarul Fischer un soiu de paseri de 
casă de o mărime neobicînuită. Proprietarul 
zicea, că sânt americane. Nu cumva soiul 
„Langshan", de care s’a făcut amintire în 
această foaie, are o formă asemenea? Dacă 
da, cât costă un ou şi de unde mi-aş putea 
procura 10—15 oauă de soiu aievea curat?
•
Cât costă o cutie cu reşină de altoit de 3—5 
decilitre ? De unde şi cu ce preţ mi-aş putâ 
cumpăra 50 bucăţi rugi pădureţi pentru altoit?
Teodor Ia n covic-l, 
neguţător.
R€spuns. Există numeroase soiuri de 
sburătoare domestice „ americane adese cu 
totul osebite. Nu putem deci gâcf, ce soiu 
ai văzut dumneata, una fiindcă descrierea ce 
faci este foarte mancă, alta fiindcă nu areti 
măcar, dacă ai în vedere găini, gâşte sau raţe. 
Soiul „Langshan" este englezesc şi întruneşte 
însusirile atinse pe scurt în nrii trecuti ai 
„ F o ii Poporului". La întrebările: cât costă 
oauăle de „Langshan" şi reşina de altoit si 
unde se vând, găseşti respuns In „F o a ia  Po­
p o ru lu i"  nrii 11 şi 17. Deasemenea nu ştim 
apriat, ce înţelegi sub numirea de „rugi pă­
dureţi". Trandafiri sălbatici (măceşi) sau pă­
dureţi de măr, per şi c. 1.? Sădiţi fiind acum 
într’un târziu, trandafirii sălbatici, care au 
odrăslit de mult, nu s’ar prinde. Aşteaptă 
deci până la toamnă, când vei pută căpătă pă­
dureţi dela dl I.  Schuster, dirigent al şcoalei 
economice comitatense de aici. Trandafiri săl­
batici găseşti în aproape ori-ce pădure; pro­
curarea de aiurea este anevoioasă şi costisi­
toare. La timpul seu vom vorbi mai pe larg 
despre prăsirea şi altoirea trandafirilor sălbatici.
întrebarea 23. Timpul roitului se apropie. 
Ve rog deci a-’mi răspunde în „Foaia Popo- 
rului“ la următoarele întrebări:
Are vecinul drept să oprească pe stupar 
de-a întră în grădina lui, presupunând eă 
stuparul îl despăgubeşte pentru pagubele ee 
ar căşuna legumilor, pomilor şi c. 1. ? Are 
vecinul drept să ceară o taxă anumită de 
fiecare roiu intrat în grădină ? Are el drept 
să prindă roii stuparului şi să-’i vendă cui 
voeşte în folosul seu ? Şi ce drept are stuparul 
faţă cu asemenea vecini? Adaug, că vecinul 
meu este Neamţ şi pe semne voeşte să facă 
speculă cu roadele muncii Românului.
F r a n ţ d o r f .  V. M ăreşescti,
înveţător.
R espuns. Legea îţi dă dreptul să 
urmăreşti roii d-tale şi să-’i prinzi şi pe 
teritorul altuia, fie pădure, grădină sau fenaţ; 
eşti înse dator a-’l despăgubi pentru dauna 
ori stricăciunea ce ’i-o vei fi căşunat prin 
urmărirea roiului. Dacă d-ta însă, ca pro­
prietarul stupului, din care a eşit roiul, nu 
vei urmări sau nu vei prinde roiul în decurs 
de două zile, atunci roiul devine proprietatea 
aceluia, pe al cărui teritor s’a aşezat. Prin 
urmare, vecinul d-tale n’are dreptul să te 
oprească de-a întră în grădina lui după roiul 
d-tale, dar’ se înţelege, că trebue se-’l în- 
cunoştiinţezi despre aceasta. Cu atât mai 
puţin drept are vecinul d-tale de a-’ţi cere 
vre-o taxă anumită, ori de a-’ţi prinde chiar 
roiul, ca să-’l vendă altuia. T. L .  A lin u l,
cand. de advocat.
Posta redacţiei.
D-lui I. C., propr. în A. Nu ne putem pro­
nunţa definitiv şi nu convine se începem publicarea 
înainte de a fl cetit lucrarea întreagă. Judecând după 
„începutul" trimis, lucrarea pare a fi croită în dimensiuni 
mai prea mari ţ căci foaia noastră este menită pentru căr­
turării săteşti şi mai ales pentru ţerănime, care nu 
bucuros decât lucrări scurte şi îndemânatice. Decât 
o descriere „mai pe larg a agronomiei germane", care 
este de puţin interes pentru noi, mai potrivit ar n so 
atingi, fie şi în treacet, mersul istorie al agricultum 
române. Stilul propriu „începutului" este negreşit mai 
pre sus de înţelegerea obştiei. De altcum s(intern gata 
a publica un resumat istoric scurt, precis şi scris in- 
tr’un stil aievea poporal. Un bun serviciu ne-ai ta.ee 
trimiţend o scurtă descriere a raporturilor economic 
din comuna d-tale cum şi notiţe şi ştiri agricole mal 
merunte.
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Tîrgnrile din septemâna Yiitoare.
Duminecă, U M aia: Iara.
M ercuri, 12 M a iu : Kendi-L6na, Bachaea, Ighi'u, 
Budiu, Sillelmed, Şomcuta-mare.
Jo i, 13 Main: Uzon, Făgăraş. •
V ineri, 14 Main: Covasna.
Sâm bătă, 15 Maiu: NăsSud, Morişdorf.
Preţul mărfurilor.
Piaţa din Sibiiu. Dela 6 Maiu v. Grâu fru­
mos 76 pănă 80 chilo fl. 5 55 pănă 6.15, grâu mestecat 70 
pănă 74 cbilo fl. 4 65 pănă 5.25, sScară 70 pănă 74
eliilo fl. 3 30 pănă 3.70, orz 62 pănă 66 chilo fl. 3._
pănă 3.40, ovSs 42 pănă 48 chilo fl. 2.10 pănă 2.50 
cucuruz 70 pănă 74 chilo fl. 3.20 pănă 3.60, mîlaiu 
78 pănă 82 chilo fl. 4.— pănă 4.50, cartofi 68 pănă 
70 chilo fl. 1.50 pănă 1.70 sSmenţă de cânepă 49 pănă 50 
chilo fl. 5.— pănă 5 50, mazSre 76 pănă 80 chilo fl. 4.60 
pănă 5.—, linte 78 pănă 82 chilo fl 7.50 pănă 8.50, fa­
sole 76 pănă 80 chilo fl. 3.50 pănă 4.—, de păsat grâu 
100 Chilo fl. 16.60 pănă 16.80, făina nr. 1 fl. 15.80, 
făină nr. 8 fl. 14.20, făină nr. 5 fl. 12.— 
slănină 100 chilo fl. 52.— pănă 64.—, unsoare de 
pore fl. 58.— pănă 60, sSu brut 100 chilo fl. 20.— pănă 
22.—, sSu de lumini fl. 33.— pănă fl. 34.—, lumini tur­
nate de sSu fl. 38.—. pănă fl. 40.—, săpun fl. 20 
pănă 30.—, fen 100 chilo fl. 1.40 pănă 1 80, cânepă 
fl. 32.— pănă £5.—, lemne de foc uscate m. cub. 
fl- 3 .25=  pănă 3.50, spirt p. 100 L. °/o pănă 
54 cr., carnea de vită chilo 50 cr. păna 62, carnea de 
viţel 40 pănă 55 cr., carnea de porc 44 pănă 48 cr. 
carnea de berbece 32.— pănă 35 cr., oue 10 cu 18 
pănă 20 cr.
Piaţa din Mediaş, 6 Maiu v. Grâu frumos 
heetolitra fl. 5.— pănă fl. 5.50, grâu mestecat fl. 4.— 
pănă fl. 4.10, sScară fl. 3.30 pănă fl. 3.50, cucuruz 
fl. 3.52 pănă fl. 3.50, ovSs fl. 1.90 pănă fl. 2.— 
orz fl. —.— pănă —.—, sămenţă de cânepă fl. 3.50 pănă 
fl. 4.—, sSmSnţă de in fl. —.— pănă fl. —.— , fasole fl.
3.25 pănăfl, 3.50, mazSre fl.5.— pănă fl. 5.50, linte 
fl. —.— pănă fl. —.—, cartofi fl. 1.50 pănă fl. 2.— 
mălaiu fl. — pănă fl.—.—, sSu brut 100 chilo fl 
20.— pănă fl. 24.—, luminări turnate de sSu fl. 38.— 
pănă fl. 40, unsoare de porc fl. 58 pănă 60, slănină 
fl. 48.— pănă fl. 49, cânepa fl. 30.— pănă fl. 33 -  
făn â. 1.80 pănă fl. 2.—, săpun 100 buc. fl. 20 pănă 
fl. 30.—, spirt pro heetolitra fl. 515.— pănă fl. 57.—, carne 
de vită chilo 44 pănă 48 cr., came de viţel iO cr. 
pănă 52 cr., came de porc cr. 44 pănă —, carnea 
de miel fl. 1.— până 2.—, oauS 5 cu 10 cr.
Piaţa din Blaj. Dela 6 Maiu v. Grâu, hect.
fl. 4.—  pănă 4 50, grâu mestecat fl. 3.50 pănă 4._
sScară fl. 3. SOpănă —.— ovSs fl. 2.25 pănă 2.f.0,
cucuruz fl. 2.— pănă 2,75, alac fl. 2.—  pănă — .__
cartofi fl. 1.50 pănă 2.50, sSmenţă de cânepă fl. 3.__
pănă —.— fasola fl. —.— pănă — , came de
▼ită chilo 481 pănă — cr., carne de viţel — pănă __
cr., carnea de porc 48 pănă — c r, carne de berbec 
26 pănă — cr., 14 oaue cu 20 pănă — cr.
Piaţa din Braşov, 6 Maiu v. Grâu frumos 
hectl. fl. 5.90, de mijloc fl. 5.70, mai slab fl. 5. —, g riu  
mestecat fl. 4.40, sScară frumoasă fl. 3.50, de mijloc 
3.30 fl., mai slabă —.—, orz frumos fl. 3.‘20, de mijloc 
3.—, ovSs frumos fl. 1 90, de mijloc — , cucuruz fl.
3 .- -, mălaiu fl. 8.40, mazSre fl. 6.--, linte fl. 12.— fa­
sole fl. 3.50, BSmSnţă de in fl. 10.—, sgm. de cânepă fl.
4.—, cartofi fl. 90.—, came de vită p. ciulo 46—52 cr., 
carne de porc 48 cr., carne de berbece — cr.
T îrg u l de r îm ă to ri în  Steinbrnch. în  6 Maiu 
v.: s ’a u  n o t a t :  ungureşti bătrâni grei 46.— cr. pănă 
47.— cr., de mijloc 45.—  cr. pănă 46.— cr., ungureşti 
grei tineri 51.—  cr. pănă 51.1/., cr., de mijloc 61.— 
cr. pănă 52.— cr., uşori 49.— cr. pănă 50.— cr., 
m a r f ă  ţ e r ă n e a s c ă  grea 46.— cr. pănă 47.— cr., 
de mijloc 47.— cr. pănă 48.— cr., uşoară 47.— cr. 
pănă 48.— cr., r o m â n e ş t i ,  grei —.— cr. 
pănă —.— cr., t r a n s i t o  g r e i  —.— cr. pănă 
—.— cr., transito de mijloc —.— cr. până —.— cr., 
transito uşori —.— cr. pănă —.— cr., transito sâ r -  
b e ş t  i grei 49.— cr. pănă 50.— cr., transito de 
mijloc 49.— cr. pănă 50.— cr., transito uşori 46.— 
cr. pănă 47.— cr.
Cursul pieţii din Sibiiu.
Din 6 Maiu st. v. 1893.
Hârtle-monetă română . . Cump. 9.46 Yenz. 9.56 
Lire turceşti . . . .  ; „ 10.75 „ 10.85
Im p eria li................................  r 9j80 „ 9.85
Ruble ruseşti . . . . .  „ 1.25 „ 1.27
L O T E R I E .
Tragerea din 13 Maiu n. ,
Budapesta: 86 36 31 83 79
Tragerea din 17 Maiu n.
Sibiiu: 30 24 87 27 22
Bursa de mărfuri din Budapesta.
Dela 5 Maiu v. 1893.










t. Preţul socotit 
d. 100 chlgr.
dela | pănă
Grâu vechiu 75 8.45 8 55
Grâu dela Tisa 75 8.60 8.70
Grâu de Pesta 75 8 55 8.65
Grâu de Alba-regală 75 8.55 8 65
Grâu de Bâcska 75 8.60 8.70
Grâu unguresc de nord 75 ____ t ____ ___ , ____
SScară 7 0 -7 2 7.35 7.65
Ora de nutreţ 6 0 -6 2 6.20 6.45
Orz de vinars 62-G 4 6 60 6 75
Orz de bere 6 4 -6 6 7.— 8.50
Ovăs 39—41 645 6.80
Cucuruz bănăţenesc 75 ___ . ____ ___ . —
Cucuruz de alt soiu 73 5.25 5.50
Meiu (mălaiu) ____ ____ ____. ___
Hirişcă — 4.30 4.60
Luţernă ungurească 37.— 46.—
Luţernă franceză 54.— 60.—
Luţernă roşie 5 4 . - 60.—
Oleu de rapiţă (rafinat) 39.— 39 50
Oleu de in 6.— 6.25
Unsoare de porc de Pesta 59.— 59.50
Unsoare de porc dela ţeară — . — — . —
Slănină avântată 47.50 48.50
Slănină afumată 56.— 56.50
SSu 39.— 40.—
Prune 21.50 22.—
Miere brută ____ , ____ ___ . ____
Miere galbină străcurată 36.— 37!—
Ceară de Rosenau 143.— 144.—
Spirt brut 16.25 16.75
Drojdiuţe de spirt 55.— 55.50
Bursa din Budapesta şi Viena.
Din 5 Maiu v. 1893.
O b i e c t u l
Buda­
pesta Viena
Galbini îm pără teşti................................ 5.80 5.80
9.76 9.79®
60.35 60.75
Renta de aur ung. de 6°/0 . . . . —.— —•—
Renta de  au r ung. de  4  „ . . . . 115.-- 115.15
Renta de hârtie ung. de 5% • • • 100.— —.—
Împrumutul căilor ferate ung. . . . 121 — 124—
Bonuri (obligaţii) rurale ung. . . . 96.50 96.40
Bonuri (obligaţii) rurale croato-slavone 97.50 —.—
Obligaţiile pt. despăgubirea regaliilor . 101.50 —. -
Împrumut cu premiu ung..................... —.— —.—
Losuri pt. regularea Tisei şi Segedin. 142.50 142.50
Losurile aust. din 1860 . . . . . 166— 166.—
Scrisuri fonciare ale „ Albinei “ . . . 101.— ---
B u r s a  d in  B u c u r e ş t i .
Din 5 Maiu v. 1893.
O b i e c t u l 0//o
cump.
lei
Renta română din 1875 ..................... 5°/„ 1 0 0 .-
Renta română amortisabilă . . . . 5* 99.7a
Renta română amortisabilă . . . . 4 , 84.75
Renta rom. (Rurale convertite). . . 6 n 103.1/4
Oblig. C. F . R o m â n e ........................... 6* —.—
Oblig. C. F . R o m â n e ........................... 4 n —.—
Creditul fonciar r u r a l .......................... 7 , 103-V*
Creditul fonciar r u r a l .......................... 5 * 90.%
Oblig, cassei pensiunilor fr. 3000 . . 10 fr. 
V .N .
279.—
Banca Naţională (uit. dividendă 84.45) 500 16.30
20 franci a u r ..................................... ..... — 20.01
Banca Naţională a României . . . --«---
Călindarul s&pt&nânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. ss. Părinţi, gl. 6, sft. 10. r&. ap.
Dum. 9 Pror. Isaia 21 (t) Rosul. 4 2 751
Luni 10 S. Ap. Simon 2 2(f)L .R os . 4 1 7 52
Marţi 11 S. Muc Mochie 23 Desideriu 4 0 7 54
Mere. 12 P . Epifanio 24 P.Epifanie 3 58 7 55
Joi 13 St. Mţa Glicheria 25 Urban 3 57 7 56
Vineri 14 S. Mart. Isidor 26 Filip N. 3 57 7 58
Simb. 15 S. Păr. Pachomie 27 Lucian 3 56 7 59
Spre binevoitoare luare aminte!!
Subscrisul îmi iau voe a aduce Ia cunoştinţa onoratului P. T. publ ic ,  că 
pot servi cu tot felul de
îneălţăminte pentru bărbaţi, femei şi eopli,
atât comandate, cât şi marfă gata pentru tîrguri, precum şi r e p a r a t u r i  de tot
so iu l  pe ltagă ___
09*» preţurile cele mai ieftine.
Me rog de binevoitorul spijin al onoratului P. T. public, remân
Cu distinsă stimă
Constantin Dragoş,
m ăiestru -pan to far 
Sibiiu, Strada Măcelarilor nr. 31.
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2 medal i i  de aur 
13 medal i i  de argint
9 diplome de onoare 
şi de recunoştinţă
Fluidul de restituţiune al lui KWIZDA.
Apă de spelat pentru cai.
P r e ţu l u n u i f la c o n  1 fl. ,40 cr.
De 30 de ani se foloseşte în g ra jd u ri princiare de curte, în g ra jd u ri mai 
m ari m ilita re  şi civile pentru în tă r ire  înainte şi în trăm are  după strapaţe 
m ari, la scrin tituri, în ţepenirea nerv ilo r etc., face capabil calul pentru 
p resta ţiun i ex trao rd inare  în trenagiu .
Se poate căpeta în farmacii şi băcănii.
SS ae aib& In vedere m a r c a  d e  f a b r i c i  do mai bus şi 80 66 ccarS. expres
Fluidul de reconstitutiune al lui KWIZDA.i
B a B H r a n n n n n i ^ B n B B a B n M D B B i m r a
D E P O S I T U L  P R I N C I P A L :
^  FRANCISC I. KWIZDA, tiooaj 3 - 1 5
furnisor de curte ces. şi reg. austriac şi reg. român, farmacist cercual în
Korneuburg 1. Viena.
l̂ i-îilYil nutritiv de vite
al lui K W IZ D A  din Korneuburg'
pentru cai, bovine şi «>1.
De 40 de ani se foloseşte în cele mai multe grajduri, la lipsă de 
apetit, la m istu ire re a , pentru îm bunătă ţirea  şi înm ulţirea 
can tită ţii laptelui la vaci.
P r e ţ u l  */i cutii 70 cr.
Se poate căpeta 
căniile din Austro-
*/2 cutii 35 cr.
în farmaciile şi bă- 
Ungaria.
D E P O S I T U L  P R I N C I P A L :
Francisc I. Kwizda
furnisor de curte ces. şi reg. austriacă şi reg. română
Korneuburg 1. Viena.
Se se aibă în vedere marca de fabrică de mai sus şi s6 se ceară expres
Prav nutritiv de vite
al lui K w izd a din Korneuburg.
C A R O L  F. J IC K E L I






Coase de Oţel turnat CU tigaie pe lungă garanţie de calitate bună.
Lungimea 75 80 85 90 ctm.




Fiecare coasă vândută de mine pe garanţie (felelat), care nu e pe plac, se primeşte Înder6t, respective se 
schimbă, chiar şi atunci, dacă coasa a fost deja bătută şi folosită.
Opritoare universală de coasă sistem Badertsch.
Invenţia de faţă corespunde tuturor trebuinţelor ce se pot aştepta dela o opritoare 
de coasă. Prin o încheietură rotundă se poate coasa deschide după trebuinţă şi voe, închide, 
întoarce, ridică şi lăsa în jos. Fie mănunchiul coasei cu doue sau trei degete mai sus, 
aceasta n’are a face. E  deajuns, a trage de un singur şirof spre a înţepeni coasa în posiţia 
şi starea dorită. Un alt folos mai e şi acela, că coasa se poate lua jos şi ear’ înţepeni 
cu o uşurinţă uimitoare, fără a fi de trebuinţă ca se schimbe încâtva posiţia dată. —  






Opritoarea coasei sfi se înţepenească la grumazul coasei. Mai ântâiu se se înşirofeze ţeapfin partea de dinjos, 
după aceea părţile de din afară. Dacă grumazul e prea ângust, atunci sfi se pună ceva dedesubt.
Chinga şiroafelor, cu capătul şirofelor în jos, sfi se aşeze uşor la mănunchiu. Coasa sfi fie culcată, după-cum 
arată icoana, grumazul sfi se ridice vertical (în sus) şi chinga şiroafelor sfi se bage în amândoufi călcâiele opritoarei. 
Coasa sfi se ridice cu grumazul în sus şi mănunchiul, răzimându-se vîrful coasei, sfi se aşeze între amândoufi chingile 
şiroafelor aşa ca şiroful a) şi b) se se atingă unul de altul. După aceea sfi se şirofeze strîns amândoufi chingile. 
Fig. IY. Matricea şirofului sfi se desţepenească atâta ca coasa se nu cadă singură; se se aducă apoi coasa în posiţia 
dorită şi matricea se se strîngă ţeapfin. [1043] 4—8
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